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Ungvár visszatért!
Irta: Zsembai Ferenc.
Amire úgy vártunk, aminek elkövétkezésében úgy hittünk s 
amit Istenünktől mindennapi imánkban úgy kértünk, de ami nem­
régen még az idő bizonytalanságában ködlött, íme . . . valóra vált: 
drága Felvidékünk magyarlakta területének nagyobbik része és 
milliónyi sokat szenvedett derék népe, édes magyar testvéreink 
visszajöttek a magyar haza ölelő karjai közé. Nemzetünket kevés­
szer érte még; ily magasztos öröm. Szinte belekábul a lélek a nagy 
esemény átértésébe. A szív meg alig bír csendesedni a boldog iz­
galomban.
A magyar siketnémaoktatás külön is érdekelt ebben az öröm­
ben, melyet a Felvidék visszacsatolása magyar lelkűnkben felidé­
zett. Elszakított régi intézeteink közül kettő: a jolsvai és az ung­
vári felszabadult, visszatért. Érzelmileg jómagam Ungvárhoz va­
gyok fűzve, de azért osztatlan örömmel kiáltom: Dicsőség Isten­
nek! . . . Ungvár visszatért! . . . Jolsva visszatért! . . .
Az ungvári siketném aintézet 1904-ben. létesült s a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 11158/1904. sz. rendelete 
szerint elsősorban az Ung, Bereg, Ugocsg, Máramaros és Zemplén 
vármegyék területén, másodsorban pedig az ország bármely vidé­
kén illetőséggel bíró siketnéma kiskorúak képzéshelyéül szolgált.
Istenem! Mit is idéz fel bennem ma ez a rideg, hivatalos han­
gú megállapítás!'? Felidézi a csonkítatlan vármegyéket, az integer 
Magyarországot, a jólétet, a zavartalan, boldog- életet?
Lelkes munka folyt az intézetben, a magyar siketnémaoktatás 
keleti őrhelyén. Ezt a lelkes munkát értékelte a város, a vármegye 
s a távolabbi vármegyék közönsége és jóakaraté pártfogásába vet­
te a zsenge palántát. Az intézet anyagi ügyeinek istápolására, min­
dennemű érdekeinek felkarolására és előmozdítására alakult igaz­
gató-tanácsban neves vezető egyéniségeket találunk mindenkor. Az 
igazgató-tanáccsal karöltve működött a ,,Siketnémákat G vámol í tó 
Egyesület“, melynek célja volt a siketnémák beiskolázását anya­
gilag elősegíteni és az intézetből kilépetteket támogatni.
Megállapítható az, hogy minden feltétel megvolt arra, hogy 
az ungvári intézet eredményes munkát végezzen. És ennek ipar­
kodott is minden tekintetben megfelelni.
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Zsembai Ferenc:
Sajnos, azt az építő munkát, mely 1904-ben megindult s 1911- 
ben már nyolc osztályban folyt, megakasztotta az 1914. évben ki­
tört rettenetes világháború. Ez az ungvári intézettől is megköve­
telte az áldozatot. A tanári tesíilet tagjai, kettő kivételével, bevo­
nultak katonának. Nehéz feladatot rótt ez a helyzet az otthonma­
radt kartársakra. Intézetünk épületét hadikórház céljaira foglalták 
le. Növendékeink létszáma, leapadt, mert a kárpáti hadszíntér te­
rületéről igen sokan nem tudtak bejönni.
A növendékeket szükségből a városban helyezték el. De meg­
történt az is, hogy ideiglenesen Debrecenbe szállították őket. In­
nen csak a zavaró körülmények elmúltával kerültek ismét vissza 
Ungvárra, amikor az intézet épülete is visszanyerte eredeti rendel­
tetését. A növendéklétszám ismét kezdett a régihez közeledni. 
Schulmann Adolf igazgató anyagi tekintetben is megerősítette az 
intézetet ^ tartó pilléreket. Az ő fáradozásának köszönhető az, hogy 
egyrészről a meglévő néhány alapítvány összege új alapítványok 
szerzésével felszaporodott 100.700 koronára, másrészről, hogy jó­
szívű emberek pénzbeli és természetbeni adományai biztosították a 
növendékek kifogástalan ellátását. Úgy látszott már, hogy zavar­
talan lesz a további munka. De ekkor jött a nagy csapás! Beánk- 
zúdult a cseh megszállás minden baja és nyomorúsága. Egy tisz­
tességesen viselkedő morva igazgató rövid ottléte után tovább mű­
ködhettünk. A csehek nem tudtak helyünkbe másokat állítani. 
Nem volt szakképzett emberük. Lelkileg azonban sok csábításnak, 
pressiónak, majd zaklatásnak, üldöztetésnek voltunk kitéve. Ideg­
zetünket állandó feszültség izgatta akár csak most, amikor szív­
szorongva lestük a híreket . . . Akkor azonban nem a remény, ha­
nem a kétségbeesés környékezett minket. Nem tudtuk, mi lesz ve­
lünk és családunkkal . . . És mi kitartottunk becsülettel! Kitartot­
tunk, ameddig csak lehetett, mert ez elemi magyar kötelességünk 
volt. Szeretettel és igaz nagyrabecsüléssel kell megemlékeznem 
Schulmann Adolfról, az intézet akkori igazgatójáról, akinek fana­
tikus hite és lángoló hazaszeretete erősített bennünket is elhatáro­
zásunkban és kitartásunkban.
1920. februárjában ^ vette át az intézetet a cseh kormány által 
kinevezett cseh igazgató. Ez mint zsupáni Írnok került Ungvárra. 
Egy hathetes gyorskurzuson tanítói oklevelet szerzett s egy ideig 
az áll. el. iskolánál működött . . . Végül kinevezték siketnémainté- 
zeti igazgatónak, ügy tudom, a megszállás egész ideje alatt ő volt 
ott az igazgató. Elképzelhető, milyen szakmunkát végezhettek a si- 
ketnémaoktatásügy terén, mert munkatársai is többé-kevésbé hoz­
zá hasonló képesítésüek voltak. Hallomásom szerint az intézet in­
kább valami asilum-féle volt.
1924. február 24-én bocsájtattunk el szolgálatunkból és a „Pod- 
karpatskaja Bus tanítóságának kötelékéből! — mint ahogy elbo- 
csájtó levelünk mondá. Három napra rá pedig az történt, hogy fel­
kértek, tanítsunk az év végéig tovább. Természetesen mint eddig 
úgy ezután is olyan fizetéssel, amely az oda telepedett csehek fize­
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tésének csak egy nyolcada volt. Különös elégtételül szolgál ma is, 
hogy a cseh tanügyi referens abbeli feltételünket, hogy tanügyi te­
kintetben csakis a magyar igazgatónak engedelmeskedünk és csak 
tőle fogadunk el utasításokat, kénytelen volt elfogadni. így mű­
ködtünk a tanév végéig. És azutáni . . .
. . .  Azután kényszerútlevél adta kezünkbe a vándor botot és 
mi a csónkahazában találtunk új otthonra. Vérző szívvel hagyta el 
Ungvári, a sok megpróbáltatást szenvedett tanári testület.
A megszállás alatt ott lévő s onnan kiüldözött kartársak: 
Schullmann Adolf igazgató, Gáspár Árpád, Gresz József, Révász 
Kálmán, Tamás István, Tóth Árpád, Zsembai Ferenc tanárok és 
Farkas Erzsébet kézimunkatanítónő voltak.
Hála Istennek, az éjjeli sötétség eloszlott, Ungvárra felragyo­
gott a szebb hajnal, megnyugodtak a sokat zaklatott lelkek . . . És 
most, amikor a régmúlt történtekről emlékezem, az ungváriakkal 
együtt boldogan kiáltom én is: „Ungvár visszatért!“
Á Bá rczi-módszer őszinte bírálata.
Szép József váci Ikir. orsz. siketnéma-intézeti tanár előadása, 
Egyesületünk 1938. okt. 8-án Vácott tartott szakülésén.
Méltóságos Főigazgató Ur!
Mélyen tisztelt Szakülés! Kedves Kartársak!
Egyesületünk igen tisztelt Elnöksége mai szakülésünk egyik 
tárgyául csekélységem előadását tűzte ki. Ezt nyilvánvalóan abból 
a meggondolásból tette, hogy az elmúlt esztendőben Budapesten 
megtartott dr. Bárczi-féle átképző, helyesebben ismertető előadáso­
kon megismert s a gyakorlatba átvitt, részben vagy egészben meg­
valósított új tanítási eljárásunkban .szerzett tapasztalatokról pró­
báljunk itt magunk közt számot adni. Munkánk eredményéről tar­
tunk tehát beszámolót. A bennünk kialakulni készülő vélekedések­
ről hallatunk őszinte hangot, hogy így egymás nézeteit, tapaszta­
latait megismerve, egyrészt a magunk úttörő munkáját megkönnyít­
sük, másrészt pedig: hogy közös munkánkkal járuljunk hozzá egy 
szép magyar pedagógiai gondolat kifejlesztéséhez.
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Szép József:
Azt mondottam, hogy őszinte hangot akarunk hallatni! Minde­
nek felett erre van szükség, kedves Kartársaim. Mert ha egymás­
nak nagyot mondunk, avagy merő udvariasságból egymásnak csak 
széppel és jóval kedveskedünk, amit gyakorlati igazolással alátá­
masztani nem tudunk, nemcsak önmagunkat csaliuk meg, de mér­
hetetlenül ártunk vele az oktatásügynek is és saját magunk tanári 
tekintélyét is összeromboljuk. Őszinte hangot kérünk tehát! És tár­
gyilagosságot! Ez a két fegyver fog megvédeni bennünket úgy a 
túlzott optimizmustól, mint pedig a kerékkötő pesszimizmustól is! 
Egyikre sincs semmi szükségünk!
A külföldi siketnémaintézetekben a Bárczi-féle tanítási eljá­
rással folyó kísérletekről eléggé értesülve vagyunk szaklapunkból. 
Egészen bizonyos, hogy többet tudunk felőlük, mint saját kartár­
saink munkáiról! De ne tegyünk ezért szemrehányást magunknak! 
Mert a külföldi kartársaknak — furcsa, de igaz — előbb volt mód­
juk a Bárczi-féle tanítási eljárásnak a helyszínen való megismeré­
sére, mint — a váci intézet kivételével — a magyar siketnéma okta­
tásügy munkásainak. Kezdjük ezúttal pótolni a mulasztottakat!
A rendelkezésemre álló csekély idő nagyon szűkre szabja azo­
kat a határokat, amelyekre kiterjeszkedhetem, Egy rövid óra alatt 
lehetetlen teljes képét adnom az egész esztendő kutató-kereső fárad­
ságos munkájának! Lehetetlen mindent apróra elmondanom, min­
dent részletekbe menően megmutatnom. De talán nincs is erre szük­
ség! Az Önök jó szeme és kritikus fiile mindent meglát és meghall 
a kevésből is!
A mélven tisztelt Kartársakat elsősorban osztályom növendék­
anyaga kell, hogv érdekelje, mert az eredményt az ő kis vállaikra 
kell helyeznem! Talán akkor fogok helyesen eljárni, ha felolvasom 
azokat az osztályfőnöki jelentéseimet, melyeket növendékeimről ter­
jesztettem elő a tanév első és második félévének a végén.
Félévi osztályfőnöki jelentés az I. osztályról 1938. január végén.
Az osztály létszáma 5 fiú és 5 leány, közülük két leány osztály- 
ismétlő. A tanítási eljárás — kísérletképpen — a Dr. Bárczi-féle 
módszer alapián történik.
A félévi tanítási összeredmény elbírálása alkahnávak nyomaté­
kosan kívánom megállapítani, hogy az osztály növendékei nincse­
nek képesség szerint összeválogatva, pedig a, Bárczi-féle eljárás 
jobb eredményének biztosítása az ilyen szelekció megejtését fel­
tétlenül szükségessé teszi. A tanítási év elején, majd ellenőrzés­
képpen 1938. január 4-én megejtett vizsgálat alkalmával megálla­
pítottam, hogy a 10 növendék közül az .elsődleges dynamilms hal­
lási reactio csak kettőnél volt positiv, egynél bizonytalan, hétnél 
negatív.
Az orvosi vélemények és anyakönyvi feljegyzések tanúsága 
szerint:
1. B. Jenő apja, anyja, testvére siketnémák.
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2. B. János szülei vérrokonok, nagyapja erősen nagyothalló.
3. B. Antal születésekor nem volt 2 kg, két és féléves korában 
kezdett járni.
4 . K. Jenő ikerszülött. Ikertestvére születés után rövidesen 
meghalt. A gyermek csonttuberkulotikus. Atyja majdnem siket.
5 . K. Mária kétesztendős korában kezdett járni. Szülei vér­
rokonok, egyik testvére csecsemőkorában „gyengeségben“ halt meg.
6. K. Juliska születésekor édesapja 50 éves volt.
7. M. Margit apja, nagybátyja és anyai nagyapja siketnémák.
8. Sz. Henrik tuberkulotikus terheltségit, agyhártya lobon esett 
keresztül.
9. V. Erzsébet testvére siketnéma.
10. Csak  ^az egyetlenéi. R. Ilona orvosi véleménye tiszta. ■ De 
viszont családi körülményei ismeretlenek, mert a család tagjai kö­
zül eddig még senkit sem lehetett kihallgatni.
Kénytelen voltam e szokatlan adatokat ily részletességgel elő­
tárni, mert meggyőződésem, hogy a siketnémaóktatásnak az az idő­
szaka, mely e szomorú feljegyzéseket a taneredmény elbírálása és 
a követelmények kiszabása tekintetéből figyelmen kívül hagyta, a 
múlté!
Mindazonáltal — Istennek hála — a nem csekély erőfesztísések 
árán elért eredmény általánosságban dicséretesen kielégítőnek 
mondható. A tanítás a tanmenetben lefektetett vágányokon halad, 
az előirányzott anyagot elvégeztük, sőt azt felül is haladtuk.
Az osztály általános magaviseleté és szorgalma kifogástalanul 
dicséretes.
Két növendék, név szerint B. Antal és az osztályismétlő K. 
Mária nem valók az első osztályba, mindkettő elégtelen osztályzatot 
kap. B. Antal főleg testileg gyenge. Az osztályban munka közben 
elalszik. Kiejtése megtévesztően eléggé jó, de a beszédtanulásra még 
éretlen. írási képessége semmi. A pesti intézettől testületi határo­
zattal még 1935-ben tétetett át Vácra a D-tagozatba. K. Mária testi­
leg is, szellemileg is fejltelen, gyengetehetségű lányka. Kiejtése, 
beszéde a nullával egyenlő. Ugyancsak a pesti intézet tette át a mi 
D-tagozatunkba.
A_többi 8 növendék kiejtése és beszéde a közepesnél jobb. Fiilbe- 
mondás után a visszamondás! (differenciáló) képesség e 8 növen­
déknél, a végzett 50- szóból a január végi vizsgálat alkalmával 5 nö­
vendéknél tévedésmentes, 1 növendéknél kétszeri tévedés,'1 növen­
déknél négyszeri tévedés, 1 növendéknél hétszeri tévedés jegyezte­
tett fel. Yalamencnyi növendék írása dicséretesen rendes, tiszta és 
szép.
Influenzás megbetegedés miatt jelenleg 3 növendék beteg két 




Tanévvégi osztályfőnöki jelentés 1938. június havában.
Az osztály félévi létszáma (5 fiú, 5 leány) két ízben is változott. 
Egy növendék — B. Károly —• febr. 19-én jött; K. Mária pedig 
felsőbb hozzájárulással május 17-én a D-tagozatú munkaiskolába 
ment át. A létszám tehát változatlanul 10 maradt.
Az a körülmény, hogy osztályomban a Dr. Bárczi-féle tanítási 
módszer alapján folyt a tanításba kísérlet, most az év végén is kö­
telességemmé^ teszi, hogy — félévi jelentésemhez hasonlóan —■ rész­
letesebben számoljak be munkám eredményéről, szerzett tapaszta­
lataimról.
Ismétlésekbe bocsátkozni azonban nem akarok. Mostani jelen­
tésem csupán kiegészítése és folytatása kíván lenni a január végén 
tett jelentésemnek.
A tanmenetben foglalt anyagot elvégeztük. Ez az anyag 111 
szó-fogalom volt, melyet kiegészített még vagy 44 olyan közhasz­
nálatú szó és szólamoeska, amelynek csak azért adtunk helyet, mert 
növendékeim kíváncsisága késztetett rá.
Megtanultuk —■ természetesen szavakban — a beszéd összes 
hangjait, az írást, az olvasást, az írott és nyomtatott kis- és nagy­
betűket, a számlálást 10-ig. Megtanultuk szavainkat megérthetően 
kimondani, tekintettel a szavak ritmusára és a hangsúlyos folyé­
kony beszédre.
Szóanyagunkat könnyen, feltűnő és megjegyezhető módon úgy 
gyűjtöttük csoportba, hogy növendékeimnek nem okoz nehézséget 
a személynevek, tárgynevek, cselekvésszók, melléknevek, számne­
vek között való tájékozódás, különbségtevés.
Az olvasás gyakorlása, a gondolkodás fejlesztése, de meg a fo­
lyékony beszédre való nevelés előkészítése céljából is, tanult sza­
vainkból apró, értelmes kis mondatocskákat, kérdéseket formáltunk 
s azokat papírtáblára rögzítettük. Ilyen anyagunk 23 táblát töltött 
meg 478 feljegyzéssel, több mint 600 változattal.
Ez az^  előkészítő munkánk -—- úgy gondolom — erősen rögzíti 
az I. osztály anyagát és jókorán arra a tudatra ébreszti és szok­
ta tja ^  növendékeket, hogy egy-egy tanult szó, kifejezés nem ön­
álló életet élő valami csupán, hanem része a beszédnek, amelyet a 
beszédtanulás egész kezdő fokán kapcsolatokban is —- lehet, sőt 
tanácsos használni és gyakorolni. Ez a munkánk lényegesen meg­
könnyíti következő esztendei feladatunk elvégzését!
Felvett anyagunkat a Bárczi-eljárás lényege szerint, fülbe is 
mondottuk, azzal a céllal és szándékkal, hogy azt fülbe idegezziik 
s így hallást ébresszünk, neveljünk, fejlesszünk.
Különös gondot fordítottam annak a lényeges célkitűzésnek 
munkálására is, hogy növendékeim a hallás ébresztés-nevelés céljá­
ból fülön át kapott összes szavakat visszamondani is képesek legye­
nek Bárczi kifejezésével élve: hogy növendékeim az egész anyagot 
differenciálni is tudják fülön keresztül.
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Hogy ezt a munkát milyen eredménnyel végeztük el, annak be­
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nem bírta. B. Antalról most is azt mondhatom, amit félévkor jelen­
tettem. A hangok jórészét tudja, de testileg-szellemileg egyaránt 
gyenge. Későn is jött, sokat mulasztott. írása majdnem semmi. A 
tanári testület döntésére bízom, hogy ismételje-e az első osztályt, 
avagy a D-be tegyük-e át, mint ahová a pesti intézet eredetileg is 
irányította.
B. Károly Egerben járt az előkészítőbe s ott gyengetehetségű­
nek minősítették. A menhely 1938. II. 19-én tette Yácra. E rövid idő 
alatt az egész év anyagát —: természetesen — nem tudta elvégezni. 
Hangjai gyengék, de megvannak. 44 szót tud, a többit utána 
mondja. Differenciálni csak 10 szóból tud. írása szép. Javaslom, 
járjon újra az I. osztályba!
A többi 8 növendék közül az első kettő kezdettől fogva positiv 
volt. A harmadik és negyedik növendék negatívból positívvá lett. 
Mind a négy jóminősítésű növendék. Az 5., '6., 7. és a 8. növendék­
nek elsődleges dynamikus hallási reactiója kezdettől mind máig 
— negativ. Dacára ennek, differenciáló képességük hosszas buk­
dácsolás után — egy egyszerű segédeszköz igénybevétele óta — 
nemcsak szépen fejlődött, hanem hibamentes lett, amint azt a táb­
lázat is mutatja. Hogy ez a négy növendék a Bárczi-féle eljárással 
miként fog megbirkózni a jövőben, ma még nem tudhatom! Ha a 
kísérletező jóslásokba bocsátkoznék — úgy gondolom — elveszíte­
né hűvös tárgyilagosságát.
Az osztály összképe eléggé kedvező. Jó magaviseletűek, szor­
galmasak, fegyelmezettek. Valamennyinek írása szép és gondos. 
Az osztály egészségi állapota az év folyamán kielégítő volt.
Most, hogy Önök, kedves Hallgatóim, emléletben megismerked­
tek osztályommal, logikusan a gyakorlati bemutatás következnék. 
De ettől a sorrendtől, engedjék meg, hogy eltérjek. Először, mert a 
gyakorlati bemutató után nehezebb volna visszatérni elméleti kér­
dések taglalására. Másodszor, mert észrevételeimet érzem annyira 
fontosaknak, hogy azokat még a bemutatás előtt — a Bárczi- 
módszerrel foglalkozó kartársaimnak — és magának Dr. Bárczi 
Gusztáv igen tisztelt barátomnak is meggondolásul figyelmébe 
ajánljam.
1. Szelekció végrehajtása nélkül, kétféle növendékanyagban a 
Bárczi-féle eljárással tanítani s attól egységes eredményt elvárni — 
illúzió! Időt és fáradságot fecsérlő növendék- és tanárkínzás!
2. - Az elsődleges dynamikus hallási reakció positiv volta nem 
kizárólagos jogcím ahhoz, hogy valaki az első osztályba felvétessék. 
Bizonyság nálam két igen jó növendék, akik. csak március-április 
havában lettek positivak! Az egyik 11, a másik 14 éves! Az intelli­
gencia, a szellemi és fizikai általános fejlettség döntőbb szempont 
a positiv hallási reakciónál is!
3. Kilenc-tíz évesnél fiatalabb gyermek csak kivételesen üljön 
az I. osztályban! Nincs arra szükség, hogy a siketnéma 15 éves ko­
rában elégtelen eredménnyel lépjen ki a V ili. osztályból, megkí­
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nozva önmagát, tanárát, eredménytelenül elpocsékolva az állam 
drága pénzét!
4. A Bárczi-féle tanítási eljárás első fele a régi jó fonetizáló 
eljárás kell, hogy maradjon! A hangokat becsületesen meg kell 
csinálni még a füibeidegzóé (akusztikai rögzítés) előtt, mielőtt visz- 
szamondást (differenciálást) várhatnánk. Amíg nincs jó kiejtés, 
addig nincs, nem lehet visszamondás sem! A majd-ra bízni a beszéd­
hang megtisztítását — vétkes időpocsékolás!
5. A visszamondási (differenciálási) lehetőség is csak tanítás, 
tanulás eredménye lehet! Az erre külön meg nem tanított néma 
gyermek nem tud különbséget tenni fül útján a rövid és hosszú szó­
tag között! Amíg ezt meg nem tanulják, addig el sem indulhatunk!
6. Az előkészítő osztály anyaga szigorúan meghatározandó ab­
ból a szempontból, hogy mit épít az I. osztály. Ezt talán úgy is 
mondhatnám, hogy az előkészítős tanár globális szóanyagát az első 
osztály tanára állítsa, egybe! Egyébként az előkészítő osztályban 
az értelemképző játékok mellett legyen még: 1. intenzívebb t.üdő- 
gymnastika és légzési gyakorlat, 2. erőteljes zöngeadási gyakorlat, 
3. rövid és hosszú szótag-tapintási gyakorlat fülön keresztül, 4. csak 
azokat a szavakat tanítsa globálisan, amelyeket az I. osztálynak 
szinkronizálnia kell!
7. A fülbemondás — a szóanyag szaporodtával — középerős 
hangon beszélve is, az emberi fizikai teljesítőképességet magasan 
túlhaladó feladat! Erre egy és ugyanazon ember képtelen! Ezt a 
munkát esztendőkön keresztül csinálni, meg nem engedhető kívá­
nalom! Segéderő beállítása szükséges!
Az optifon az alsó fokon azért nem alkalmazható, mert csak 
dynamikát tud adni, meg ritmust. De ,,f'*-t, „s“-et fújni és érzékel­
tetni nem tud, ami pedig ezen a fokon nagyon fontos kívánalom.
8. Az 1. és II. osztály szóanyagát újból és jobban kell össze­
válogatni! Főszempont — a helyes hangcsoportok összeállítása mel­
let — az élet kívánta szükség legyen! Magam is megpróbáltam 
összegyűjteni azt a 3—400 szót, amelyre a primitiven beszélő kis 
(intézeti) emberkének szüksége van!
9. Az úgynevezett szópárok tanítása értelem képző ugyan, de 
felesleges! Helyette jobb, ha a tanult szavakból apró, értelmes —• 
hangsúlyozom — értelmes kis mondatocskákat alkotunk és felírjuk 
azokat egy táblára. Jó ez az olvasás gyakorlására és ismétlésül.
Ezenkívül értelemképző is, főleg ha kisded beszélgetés közép­
pontjába állítjuk azokat!
10. Tapasztalatainkról készítsünk mind magunk, mind mások 
okulására feljegyzéseket!
11.. Osztályozzunk a visszamondási (differenciáló) képesség­
ből is! Ez a kalkulus fog nekünk a legtöbbet mondani!
12. Célszerű minden Bárczi-féle osztályt mennél több falitáblá­




13. A siketnémák hány százalékának tanítására való a Bárczi- 
módszer? Adatokkal igazolható tapasztalatom, hogy elsősorban 
azoknak, akiknek zörej vagy vocális hallásuk van, másodszor: akik 
az intelligencia és fizikai arravalóság szintjén álicinak. Hogy a ki­
mondottan gyengeelméjű siketnémákat kizárva, a többi siketnéma 
a Bárczi-módszerrel hogyan haladhatna? — tapasztalati körömön 
egyelőre kívül esik — tárgyilagosan hozzá nem szólhatok!
14. A^  Bárczi-módszerrel nem tanítható, de normális siketné­
mák tanítási eljárása is avult egy kissé —- felújításra szorul. Ennek 
átdolgozása, átgyúrása is — nem revízióra, de reformra gondolok 
— mesterére vár! Mivel a siketnémáknak — becslésem szerint leg­
alább 80 százalékát kitevő — nagy kontingense ebbe a kategó­
riába tartozik, a régi módszer kifejlesztésének gondolata is — ta­
lán még fokozottabban — parancsoló szükségesség!
15. Az analógiás sorok rendszere a Bárczi-módszer lényeges 
célkitűzése. (A II. osztály anyagára gondolok!) A lényeg jó, kell; 
de a kivitel, a forma bírálható. Nem szabad, hogy az analógiák a 
„festett puska nem lő“ idejére emlékeztető szóösszetételek, mondat- 
alkotások legyenek, hanem a valódi életet tükröző hús-vér beszéd- 
megnyilvánulások! Ezért írtam tanmenetem előszavában: „a Bár- 
czi-féle elgondolás alapján kívánom továbbépíteni az elemi beszé­
det, de olyan módon, hogy azt már ezen a fokon is a Tantervhez 
és a valóságos élethez közelebb hozzam. E célból az analógiás soro­
kat, a fülbemondás anyagát, a differenciálás anyagát és a tanítás 
minden idejét úgy kívánom alkalmazni és felhasználni, hogy egész 
tanításom és tanításom eredménye is gyakorlatibb legyen!“
_ 16. A beszédtanításnak ezen a fokán — értem alatta már a II. 
osztályt is — egy olyan segédeszközre lenne szükség, mely a hangot 
a tanár szájából — kinek-kinek a fülérzékenysége szerint — a nö­
vendék füléhez, fülébe közvetítené. Olyan gépi-technikai berende­
zésre gondolok, mely — mint az optifon — lehetővé tenné, hogy 
egyszerre az egész osztálynak beszélhetnék. Nagy könnyebbség 
volna, ha legalább dynamikát és ritmikát tudnék szállítani! Nagy- 
nagy erő-^és időmegtakarítást is jelentene ennek a segédeszköznek 
a bevezetése!
17. Ismételten felhívom a mélyen tisztelt Kartársak figyelmét 
arra, hogy magyar kifejezéseket használjunk az idegenek helyett! 
Akusztikai rögzítés helyett mondjunk fülbeidegzést. A „papa“ szó­
nak hanggal való színkronizációja helyett a „papa“ szó kiejtése. A 
„tanult szavak differenciálása“ helyett jobb a „tanult1 szavak visz- 
szamondása“. Echolalizálás = szajkózás stb. stb.
18. Végezetül: a Bárczi-féle tanítási eljárás, mert módszeres 
tényezői sorába az agy felé vezető legtermészetesebb és legrövidebb 
csatornautat, a fület is — főleg a fület — felvette, eddigi rövid 
tapasztalásom alapján is meggyőződtem arról, hogy az értelmet, a 
képzelő erőt, a gondolkozást, az intelligenciát mindennél természe­
tesebben, tehát mindennél jobban fejleszti, növeli — az arra alkal­
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masaknál. A beszéd hangja szebb, tetszetősebb, természetesebb, em­
beribb, mert zenei elemekkel bővül.
Bajt, nehézséget —1 egyelőre — a beszéd további felépítésénél 
látok! Nem hazardírozhatunk az időnkkel annyira, hogy a IV—V. 
osztályokban is még azt csináljuk, amit csinálunk!! Mert ha csak 
idáig tudunk eljutni, akkor a startnál ugyan a nyúl feltűnően ki­
ugrik, de a célba — nem tudom — hogy nem a teknősbéka fog-e 
előbb bejutni!!
Summa summarum: Igazi mester az lesz, aki Bárczit Borbély- 
lyal egy marokba tudja fogni!
Ezt szeretném, ezt akarom gyengülő erőmmel megpróbálni. Ez 
legyen mindannyiunk célkitűzése!
Ehhez kérem megsegítő kegyelmét az Úristennek!
Értesítőink.
A z 1937—38. tanévről a budapesti tankerü le ti kir. főigazgatóság  
körzetébe tartozó  h a t  gyógyped ag ó g ia i je llegű  in tézm ényünk  ig azg a tó ­
ság a  ad o tt k i é r te s ítő t n y o m ta tásb an . Ezek közül a  m o stan i a lkalom m al 
négyet ism erte tü n k , am elyek  ism erte tése  lap u n k  fe la d a t körébe tartoz ik .
1. A  siketném ák budapesti m. k ir . á llam i in tézetének  é rte s ítő je  az 
1937—38. tanévrő l,. S zerkesztette: Is ten es  K á ro ly  igazgató .
Az é rte s ítő  előszava m eg á llap ítja , hogy az in téze trő l 20 év ó ta  nem  
je len t m eg é rte s ítő  n y o m ta tásb an . A  szerkesztő igazg a tó  vélem énye az, 
hogy  az é rte s ítő  a  közvetlen  cél m elle tt egyben a n y a g ra k tá ra  is legyen 
a  k u ltú ra  tö r té n e tíró já n a k  s ezért az 1917—18. és az 1937—38. tan év ek  kö­
zö tti idő lényegesebb tö rtén e lm i vonatkozású  a n y a g á t is b e á llíto tta  az 
értesítőbe. Ezzel tö lti k i a  20 éves hézagot. E  20 év tö rtén e lm i a n y a g á t é r­
tékes fe ldolgozásban ta lá lju k  m eg az értesítőben . K lis Lajos 22 éves 
igazgatói működését és dr. Báirczi Gusztáv korszakot formáló tudom á­
nyos munkásságát, m ely  ú j i r á n y t  je lö lt k i a sike tném ák  nevelés-okta­
tá s a  részére, kü lön  fejezetben  m é lta tja  az é rte s ítő t szerkesztő igazgató . 
T ö rténelm i becsű része az é rte s ítő n ek  az 1917/18—1936/37. ta n é v  közö tti 
szem élyi vá ltozásokró l, a ta n á r i  te s tü le t fon tosabb  m eg b íza tása iró l és a 
ta n á r ite s tü le t  szakügyet fe jlesztő  m u n k ásság áró l í ro t t  fejezete is. K ü lö ­
nös érdeklődésre  szám íth a t az in tézetben  m egszervezett F üzesi Á rp ád  
ta n á r  irá n y ítá sá v a l m űködő Psychom etriai Osztály  ism erte tésérő l szóló 
fejezet, m ely a b u lap es ti in tézetben  m egkezdett ú jab b  tudom ányos m u n ­
k á lk o d ásra  h ív ja  fel a szak fé rfiak  figyelm ét. A ta n á r i  te s tü le tn ek  23 ta g ­
j a  vo lt az e lm ú lt tanévben . Az in tézetnek  szakorvosa  és isko la-o rvosa  is 
van . Az in tézet növendékeinek  szám a 136, ak ik  egy előkészítő, k é t első, 
k é t m ásodik, egy h a rm ad ik , k é t negyedik , egy ötödik, egy hatod ik , egy 
heted ik  és egy nyolcadik , összesen 12 osz tá lyban  részesü lnek  nevelőok­
ta tá sb an . E bből 4 o sz tá lyban  te ljesen  a  B árczi-m ódszer sze rin t tö rtén ik
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a ta n ítá s . A  növendékek közül ben tlakó  118, be já ró  18. T eljesen  ingyenes 
e lta r tá sb a n  részesü lt 48 növendék. A  többi 3—48 pengő közö tti e lta r tá s i  
d íja t  fize te tt. A  n éhai D obrovo jev its  Sándor-fé le  a la p ítv á n y  jövedelm é­
ből 15 leán y  növendéket n y a ra l ta to t t  az ig azg a tó ság  B ala tonalm ád iban . 
Az if jú sá g  265, szám ú „C házár A n d rá s“ cserk észcsap a tán ak  33 ta g ja  volt. 
A ta n á r i  te s tü le t ta g ja i  15 esetben  szerepeltek  to lm ácsként, s ike tném ák  
k ih a llg a tá sá n á l b író ság o k  és m ás h a tóságok  elő tt. Az in tézetnek  szám os 
haza i és kü lfö ld i lá to g a tó ja  volt, A  kü lfö ld i lá to g a tó k  érdeklődése a 
dr. B árczi-féle m ódszer tan u lm án y o zásán ak  szólt,
2. A  hibásbeszédűek budapesti állami intézetének értesítője  az 
1937—38. isk o la i évről, az in téze t fen n á llá sán ak  43. évében, K özzétette: 
S chu lm ann  A dolf igazgató . — Az értes ítő b en  v issza tek in té s t ta lá lu n k  a 
h ib ás  beszédiiek o k ta tásü g y én ek  és az in tézetnek  m ú ltjá ra . F e lso ro lja  
azokat a  tan fo ly am o k a t, am elyek  a  beszédhibák ja v ítá sá n a k  m ódszeré­
vel ism erte tték  m eg a  ta n ító k a t, ta n á ro k a t és orvosokat. Az in tézetben  
a ta n í tá s t  az igazga tó  és egy beoszto tt tanár, végezte. Az o rvosi teendő­
ket 3 orvos lá t ta  el. A  k é t féléves tan fo ly am o n  121 növendék részesü lt 
b eszéd jav ító .o k ta tásb an . Az é rte s ítő  ism erte ti S chu lm ann  A dolf ig azg a ­
tó e lőadását, m elyet G entben, a I I I .  N em zetközi P h o n e tik a i K ongresz- 
szuson ta r to tt , „A dadogok az alkatelem zés m e g v ilá g ítá sá b a n '1 cím m el. 
Az in téze t növendékeirő l készü lt tudom ányos k u ta tó  s ta tisz tik a i tá b lá ­
zatok teszik  m ég értékessé az értes ítő t.
3. Budapest székesfőváros dr. Török Béláról elnevezett nagyothal­
lók iskolájának értesítője  az 1937—38-ik isko la i évről, az iskola fe n n á llá ­
sán ak  13. évében és a  székesfőváros beszédhiba ja v ító  tan fo ly am a in ak  
tan év v ég i je len tése  az 1937—38. isko la i évről, a tan fo ly am o k  fe n n á llá sá ­
n ak  11. évében. K özzétette  V id a  L ajos igazgató . Az isko la  tö rtén e té re  
való  v issza tek in tésse l kezdődik az értesítő . Ebből m eg tud juk , hogy  az 
1925-ben 33 tan u ló v a l II., T oldy Ferenc-u . 64. szám  a la t t  m eg n y ílt in te r- 
n á tu so s in tézet 1935. dee. 1-én m ai épületébe (V III., E ök k  S zilárd-u . 13. 
sz.) kö ltözö tt és in te rn á tu s i je llege m egszűnt, M eg ta lá lju k  az értesítőben  
az 1925—29. tan év  tö rté n e té t is. A ta n á r i  tes tü le tn ek  8 rendes ta n á r  ta g ­
ja  van. Az isko lának  66 ta n u ló ja  volt, ak ik e t h a t osz tá lyban  ta n íto tta k . 
Az isko lában  m űködő beszéd jav ító  tan fo ly am  504 ta n u ló t ré sze s íte tt ke­
zelésben. M egvizsgáltak  826 tan u ló t,
4. A  vakok József Nádor hír. orsz. intézetének értesítője  az 1937— 
38. isko la i év rő l az in tézet fen n á llá sán ak  113. évében. K özzétette: Voll- 
m an n  Já n o s  az in téze t ig azg a tó ja . —  T ö rtén e ti résszel, az in tézet m ú lt­
já n a k  ism erte tésével fog lalkozik  az é rte s ítő  első so rhan . A tan év  tö r té ­
netének  fá jd a lm as  m ozzanata  S channen  P é te r  és C seresnyés F e ren c  c. 
ig azg a tó k  n y uga lom bavonu lása . Ig az  szeretet és az érdem  m éltó elism e­
rése cseng k i a  búcsúzta tó  beszédek m elegséget sugárzó  soraiból. A  ta ­
n á r i  te s tü le tn ek  23 ta g ja  volt. A  b e ír t  208 tan u ló  egy óvó, 5 felm enő osz­
tá ly b a n  (ebből 4 osztály  párh u zam o s), h áro m  továbbképző osz tá lyban  
(ebből egy osz tá ly  párhuzam os), egy  siket-vakok, egy  gyengetehetségű-, 
ek és egy összevont c sö k k en tlá tá su ak  osz tá lyában , összesen 18 osz tá lyban  
ille tve  csoportban  részesü lt o k ta tásban .
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az újabb kutatások alapján.
Dr. Keoes Pál kórházi főorvos előadása, a Síketnémák és Vakok 
Tanárai Országos Egyesületének 1938, nov. 20-án Budapesten tartott 
szakülésén.
Igen tisztelt Elnök Ur! Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mielőtt hozzáfognék előadásomhoz, megköszönöm a megtisz­
teltetést,^ amely azáltal ért, hogy felkértek ennek az előadásnak a 
megtartására, amely előadásnak az volna a célja, hogy rávilágít­
son azokra a vizsgálatokra és kutatásokra, melyeket a hallás peri- 
pheriás érzékszervének bonyolult területén az elmúlt évtizedekben 
és az utolsó években végeztek. Ki kellene világiam ebből az előadás­
ból, hogy a régi és az új kutatások hogyan használhatók fel a si­
ketnémaság szerteágazó és rendkívül nehéz problémáinak a megol­
dásánál. Hogy ezek a problémák milyen nehezek, helyenként szin­
te megoldhatatlanok, úgy az orvoskutatók, mint a gyógypedagógu­
sok számára, azt nem kell külön hangsúlyoznom.
Az orvoskutató feladata már csak azért is nehéz, mert a szer­
vezetnek egyik legel re jl el 1 ebb érzékszervével kell foglalkoznia, 
amely amellett, hogy nehezen hozzáférhető, még rendkívül kényes 
és finom szerkezetű is. Talán azért is vette körül a természet olyan 
nehezen átjárható, illetve áttörhető páncélzattal — egy kemény 
elefántcsontszerű burkolattal, csontos tokkal — amely csak egy- 
pár helyen sebezhető, és pedig a kerek és az ovális ablaknál. A kör­
nyezetében lezajlott gyuladásos folyamatok, itt, ezen a két sebez­
hető ponton szoktak betörni.
A csontos csigának embernél két és fél. két és háromnegyed 
kanyarulata van. Vannak emlős állatok, amelyeknél több kanyaru­
latot! találunk. Viszont a krokodilus-féléknél és egyes madárfajták­
nál nincsen csigaalakú kanyarulat, hanem csak egy egyenes csa­
torna.
A csontos csigán belül foglal helyet a hártyáé csiga, amelynek 
falait rendkívül fontos képződmények alkotják. Ezt a hártyás csi­
gát ductus cochlearis-nak nevezik.
Ha szemügyre vesszük a csigatekervényeket, akkor azt lát­
juk, hogy az' egyes tekervénvekben három járat van. Felül és alul 
van egy járat és kettejük között található egy harmadik is. Ez az 
utóbbi a hártyás csiga. A felső járatot ¡pala vestibulinak, az alsót 
scala tympaninak nevezzük. Mindhárom járatban folyadék van, 
úgynevezett labyrinth-folyadék. A scala vestibuliban és tympani- 
ban helyetfoglaló folyadékot perilymphának. a ductus cochlearis- 
ban találhatót pedig endolymphának nevezzük. A két folyadék kö­
zött összetételükben van valami különbség és pedig a fajsűiyban 
és a fehérjetartalomban. Különben mindkettő víztiszta, átlátszó, 
kissé tapadós folva.dék. Egyes madárfajtáknál egészen olajszerű. 
A perilymphatikus folyadék egyesek szerint az agyvízzel közvetlen
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öszeköttetésben áll, ez azonban még nem bebizonyított tény. Az 
endolympha a háryás csigának a folyadéka, magában a csigában 
termelődik. Ez majdnem bizonyos. A kártyás csiga falait borító 
hámsejtek termelik, de részt vesz ebben a termelésben a kártyás 
csiga oldalsó falában, a ligamentum spiráléban található capillári- 
sok sorozata, a stria vascularis is.
Ha megnagyított alakjában nézzük meg a csiga egyik járatá­
nak a keresztmetszetét, akkor azt látjuk, hogy ezt a járatot egy 
vízszintes képződmény, egy felső és egy alsó részre osztja. Ez a 
vízszintes képződmény két részből áll: egy csontos és egy hártyás 
részből. A csontos rész a csontos tengelynek a nyúlványa, amely 
azután a hártyás részben folytatódik. Ez a hártyás rész az alapja 
a hártyás csigának és ezt a íiártyás részt membrana basíllarisnak 
nevezzük. Ezen helyezkedik el a Corti-féle szerv. Ennek bonyolult 
szerkezete van. De nincs is szükség arra, hogy ezzel itt részleteseb­
ben foglalkozzunk. Szerkezetének fősajátossága, hogy kétféle sejt­
féleségből épült fel: támasztó és érzősejtekből. Az utóbbiak a fino­
mabb, differenciáltabb elemek. Az előbbiek az épületet csak tart­
ják, támasztják. Az érzősejteknek különleges, magasabb rendelteté­
sük van, a hangfelfogásnál játszanak szerepet. Ilyen szerkezetből 
tevődik tehát össze a hallás peripheriás érzékszerve, a Corti-féle 
szerv. Azonban ahhoz, hogy hallás létrejöjjön, a hártyás csigának 
nemcsak erre a részére van szükség, hanem ennek a háromszögala­
kú képződménynek mindegyik falára: a Reisner féle hártyára ép­
pen úgy, mint a ligamentum spiráléra, amelyben az endolymphát 
termelő erecskék foglalnak helyet.
A Corti-szervnek s az egész hártyás csigának a jelentősége 
tisztán áll előttünk, bár ennek a szervnek és a hártyás csiga többi 
részének az élettani működése még nem minden részében felderí­
tett. Azt mindenesetre tudjuk, hogyha a belső fülnek ez a része va­
lamilyen pathologiás folyamat következtében, vagy sérülés útján 
tönkremegy, akkor siketség áll be. Meg kell jegyeznem, hogy a 
hallószerv többi részének, a külső fülnek és a középsőnek a legsú­
lyosabb elváltozása sem idéz elő süketséget, amíg a belső fül, illetve 
a csiga és annak két ablaka érintetlen.
A hallás létrejöttének theoriáival nem akarok bővebben foglal­
kozni. De bizonyos okoknál fogva egész röviden mégis ki kell tér­
nem ezekre is. Nagyjában ezek a theoriák — sok ilyen theoria van 
— két csoportra oszthatók. ,
1. olyanokra, amelyek szerint a hang behatására a csigában a 
folyadékrendszer elmozdul, kileng és ilyen módon ez a folyadék- 
rendszer közvetíti a hang rezgéseit a hallóideg végekhez.
2. A második csoportba sorozhatjuk mindazon theoriákat, ame­
lyek szerint a hangok behatására a csigában lévő folyadékrendszer 
nem mozdul el, hanem abban nyomásingadozások keletkeznek és 
ezek tevődnek át az idegvégekre.
Minden theoriánál a kengyelnek, mint egy Morse-jelzőkészii- 
léknek elsőrendű fontossága van.
A Oorti-szerv jelentősége a  hallásnál az újabb kutatások alapján.
A legtöbb hallási theoría az első csoportba sorozható. Ebbe a 
csoportba oszthatjuk be Helmhols híres theoriáját is. Helmhols 
szerint a hang rezgéseit átveszi a dobhártya, a dobhártyába be­
ágyazott kalapács, az üllő és a kengyel. A kengyel talpát a peri- 
lympha mossa körül. A hangtömegek tehát a labyrinth-folyadé- 
kok segítségével eljutnak a membrana basillarisig és itt, a mem- 
brana basillaris rostjaihoz érkezve, felbomlanak alapelemeikre. 
Minden egyes hangnak megfelelőleg más és más rost. vagy húr, 
vagy húrcsoport rezdiil meg, illetve mozdul el. A membrana basil­
laris rostjai tehát mint egy rezonátornak a húrjai szerepelnek. 
Egyes rostok, vagy e rostoknak egves csoportjai kilengésükkor 
közelednek a membrana tectoriához és távolodnak attól. A közele­
déskor a membrana basillárison ülő érzősejtek szőrszálai hozzá­
érnek vagy dörzsölőcinek a membrana tectoriához és ez váltana ki 
azután ingert az érzősejtekben található hallóidegvégekben.
Az első csoportba sorozható Békésynek a thennája is, aki szel­
lemes kísérletekkel kimutatta, hogy hangok behatására a perilym- 
phában vízszintes irányban tovahaladó, örvénylő mozgások kelet­
keznek és ezek hozzák mozgásba a membrana basillaris rostjait.
Egyesek mindazt a sajátos funkciót, amit Helmhols szerint a 
membrana basillaris végez, a membrana tectoriának tulajdonítják. 
Mert szerintük ennek a szerkezete olyan, hogy az sokkal alkalma­
sabb a labyrinth folyadékkal való egyiittlengésre. A hang analízi­
sét tehát ezeknek a theoriája szerint nem a membrana basillaris, 
hnem a membrana tectoria végezné. Vannak olyan hallási theo- 
riák is, amelyek szerint a hangok analízise nem a peripheries ér­
zékszervben, hanem a centrumban történik. Hogy kinek van igaza, 
melyik theoria állja meg a helyét, mind olyan kérdés, amely még 
nyitva áll, amelyre nehéz is bizonyító erejű felelet adni. Mint már 
említettem, nem is óhajtok a dolognak ezzel a részével foglalkozni. 
Hogy mégis kitértem rá, azt azért tettem, hogv hangsúlyozzam a 
hallás peripheriás érzékszervének a jelentőségét és hogy rámutas­
sak azokra a képletekre és rendkívül finom berendezésekre, ame­
lyeknek a jelenléte szükséges ahhoz, hogv a hallás létrejöjjön.
Akármelyik theoriáliOz is igazodjunk, szem előtt' kell tartani 
ezeknek^ képleteknek a jelentőségét, amelyek minden hallási theo­
ria szerint nélkülözhetetlenek. A kengyeltől kezdve a membrana 
basillarisig és membrana tectoriáig minden közbeeső képletnek a 
perilymphának, endolymphának, a kerekablakot elzáró hártyának, 
a Reisner-féle hártyának és a ligamentum spirálénak a jelenléte is, 
hozzá még az épvolta szükséges ahhoz, hogy a hangok eljussanak 
a hallóidegvégződésekhez és ilyen módon a hallás létrejöjjön. így 
pl. ha valamilyen oknál fogva a kártyás csigát bélelő hámsejtek­
nek egy része^ elpusztul, vagy megbetegszik, vagy a ligamentum 
spiráléban találhtaó erecskéknek egy része elzáródk, akkor keve­
sebb endolymoha termelődik és ennek az lesz a következménye, 
hogy a hártyás csiga összeesik, col hibái. Ennek a következménye 
rendkívül nagyfokú nagypthallás, vagy pedig teljes siketség. De
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bekövetkezhetik ennek az ellenkezője is. Ha valamely toxinliatás, 
méreghatás következtében a hártyáscsigát bélelő hámelemeknek 
egy része s a ligamentum spiráléban lévő capillarisok fokozottab­
ban termelik az endolymhpát, ekkor előáll egy kép, amelyet ecta- 
siának nevezünk. A fokozott mértékben termelt endolympha fel­
gyülemlik s a kártyás csiga falait kiboltosítja. A kártyás csigában 
a felszoporodott endolympha-tömeg nagy nyomást fog gyakorolni 
a kártyás csigának a falaira, így a Corti-szervre is, annak a finom, 
érzékeny képleteire, az érzősejtekre s az abban található idegvé­
gekre. Megint csak nagyfokú nagyothallás és legtöbbször si kétség 
jön létre. Hogy a kártyás csiga falai, különösen az alsó fal és az 
azon helyet foglaló Corti-szerv mennyire érzékenyek az endolym­
pha nyomási ingadozásaival szemben, arra vonatkozólag érdekes 
vizsgálatokat végeztek Mvgind és Dida Dederding koppenhágai 
tudósok, akik nem régen jártak nálunk és itt, ezekről a vizsgálatok­
ról beszámoltak. Kimutatták, hogy á szervezet vízháztartásainak 
megváltozásával megváltozik a kártyás csiga folyadékmennyisége 
is. És az endolymphának úgy a felgyülemlése, mint pedig a csökke­
nése kihatással van a hallóideg végekre. Azokban az esetekben, 
amelyekben a Corti-szerv teljesen hányzik., nem fejlődött ki, 
könnyen magyarázható a siketség. Azonban — amint láttuk — 
nemcsak a Corti-szerv hiánya, hanem a kártyás csiga bármelyik 
falának az elváltozása is si kétséghez vezethet, vagy legalább rend­
kívül nagyfokú nagyothalláshoz. így tudjuk ezt legújabb physio- 
logiai és klinikai ismereteink alapján. Ennek a tételnek megdön­
tésére nem is vállakoztam akkor, mikor később leírandó, elmon­
dandó kísérleteinkbe belefogtunk. Távol áll tőlem tehát a szándék, 
hogy bebizonyítsam, hogy nincs szükségünk a csigára és az abban 
helyet foglaló képletekre ’ ahhoz, hogy a hallás létrejöjjön. Egy 
ilyen állítás már egyszer elhangzott. Körülbelül ötven évvel ezelőtt. 
Érthetőleg ez az állítás óriási feltűnést keltett. Elkeseredett viták­
ra, személyeskedő harcokra, gúnyos csipkelődésekre adott alkal­
mat. Kern kisebb ember tette ezt a kijelentést, mint Ewáld a híres 
strassburgi physiologus, aki galambok csigáját távolította el mind­
két oldalt s úgy találta, hogy ezek a galambok hangokra még rea­
gálnak. Ezért úgy vélte, hogy a halláshoz nem okvetlenül szüksé­
ges a labyrinthban elhelyezett peripheriás érzékszerv. Lupe alatt 
roncsolta szét galambok labyrinthját. Az így megoperált galambot 
kalitkába helyezte, a kalitkát felfüggesztette a szoba, mennyezeté­
re, a szobát besötétítette, megvárta, míg a galamb hipnotikus álom­
ba merült. A kísérleti szobát egy másik figyelő szobától vattafüg­
göny választotta el. Egy keskeny résen át lehetett megfigyelni a 
galambot. Éles hangra, pl. lövésre, a galamb megmozdult, hipno­
tikus álmából felriadt.
1892-ben jelent meg Ewaldnalt a dolgozata, amelyben ezekről 
a kísérletekről beszámol. Röviddel ezután sorban jelentek még az 
E icaldul támadó közlemények. Kísérleteiket IV mi dl, Matté, Bern- 
stein, Strell, pliysiologusok utána csinálták, de nem jutottak olyan
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eredményre, mint Ewald, csupán Wundt állott Ewald mellé, aki 
Ewaldnak egyik operált galambjával kísérletezett és megerősítette 
Ewald állításait. Az ő eredményeiről viszont kortársai úgy nyilat­
koztak, hogy azok teljesen megbízhatatlanok, mert szerintük Wundt 
a labyrinth-nélküli galambnál jobb hallást mutatott ki, mint ami­
lyet nem operált ép galambnál egyáltalán ki lehet mutatni. Végül 
is Kuttner, akkor még fiatal otológus foglalkozott néhány éven át 
ezekkel a kísérletekkel. Pontosan megcsinálta Ewald kísérletét, 
igyekezett minden hibaforrást kiküszöbölni és alapos, kétségtele­
nül _ elfogulatlan megfigyelése alapján megállapította, hogy a la­
byrinth-nélküli galambok hangbehatásokra igenis reagálnak. Nem 
állította,^ hogy hallanak, hanem csak azt, hogy reagálnak. Hogy ez 
a reakció milyen úton jött létre, azt nyitott kérdésnek hagyta, árra 
nem válaszolt.
Néhány évvel később Kallischer kísérletei keltettek feltűnést. 
Kallischer kutyákat dresszírozott be oly módon, hogy a harmónium 
egy bizoynos hangjára haraphattak az elibiik tett húsból. Ugyan­
ezen műveletre^ betanított olyan kutyákat, amelyeknek mindkét ol­
dali csigáját kiirtotta. Kallischer szerint ezek a kutyák siketek vol­
tak. Érthető, hogy az ilyen kísérletek problémákat vetettek fel, 
amelyek nagy vitákra adtak alkalmat, s a physiologusok között iz­
galmat keltettek.
Később ezek a problémák nyugvópontra jutottak és hosszú év­
tizedeken át nem keltettek fel érdeklődést, egészen a legutolsó éve­
kig, amikor is Tulldo és az ő nyomán Jelűnek újból kezdtek a kér­
désekkel foglalkozni. Közben a klinikusok is tettek olyan megfi­
gyeléseket, amelyek physiologiai ismereteinkkel nehezen voltak 
megmagyarázhatók. Ezeket a megfigyeléseket részben siketnémá­
kon, részben pedig olyan egyéneken tették, akiknek féloldali csigá- 
Ía gennyedés folytán elpusztult, illetve secjuester módjára kilökő­
dött.
A siketnémáknál azt a megfigyelést tették, hogy azok a han­
gokat, mint vibrációkat megérezhetik s ezáltal egyes egyszerű sza­
vakat egymástól megkülönböztethetnek. Lucáé említést tesz egy 
intelligens siketnéma gyermekről, aki egyes könnyű szavakat meg­
értett, ha a hátára helyezett tenyerébe belebeszéltek.
Pollitzer és Alt beszámol olyan féloldali csiganélküli betegről 
(a csiga az egyik oldalon sequester módjára kilökődött) aki a hom­
lokra helyezett hangvilla rezgését a csiganélküli oldal felé lateri- 
zálta.
Lucáé szerint a siketnéma fiúnál tett megfigyelés úgy magya­
rázható, hogy a vibrációs mozgás a tapintás végkészülékeire fej­
tette ki hatását. Pollitzer és Alt eseteinél pedig feltételezhetjük, 
hogy a fejrehelyezett hangvillának vibrációs mozgása a hallóideg­
csonkot ingerelte.
Mint említettem az utolsó években már a physiologusokat és 
klinikusokat újból foglalkoztatja a hallás problémája. Jellinek né­
hány évvel ezelőtt megismételte Ewaldnak közel'félévszázaddal
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előbb végzett galambkísérleteit. Galambok mindkét oldali laby- 
rinthusát Tullio utasítása szerint lupe segítségével kiirtotta. A la- 
byrinth nélküli galambokat hátukra fektette, szemüket bekötötte 
és megvárta, amíg ezek hipnotikus álomba jutottak és akkor meg­
vizsgálta, hogy különböző hangbehatásokra reflektorikus mozgáso­
kat végeznek fejükkel, lábukkal és szárnyukkal. Jelűnek sem állí­
totta, hogy ezek a galambok hallanak, hanem csak azt, hogy hang­
behatásokra reagálnak,
1935. márciusában Kanizsai igazgatóval együtt kísérletsorozat­
ba fogtunk, dr. Pogány Ödön főorvos, intézeti szakorvosnak felké­
résére és kezdeményezésére. Ezekről a kísérletekről ügy idehaza, 
mint külföldön, több fórum előtt részletesen beszámoltunk. Ezek 
mindenütt élénk érdeklődést keltettek és vitákat váltottak ki. Eze­
ket a kísérleteket bizonyára Önök is ismerik és ezért csak röviden 
számolok be róluk.
Annak a kérdésnek a megvizsgálását tűztük ki feladatul ma­
gunk elé, hogy miképpen reagálnak bizonyos hangbehatásokra oly 
siket kutyák, amelyek hallásukat kölyökkorukban vesztették el, te­
hát amelyeknél a csigát olyan időben, érte súlyos sérülés, amikor 
talán még nem is hallottak, azaz még az élettani siketség korában 
lehettek. Ennek a célnak az érdekében igyekeztünk az operációt mi­
nél korábban, a kutyák életének első heteiben elvégezni. A kísérle­
tek egész sorozatát vettük tervbe. Ezek egy részét programmszerint 
elvégeztük.
Jelenleg az operált kutyáknak két csoportjával rendelkezünk. 
A két csoportnál kétféleképpen végeztük a műtétet, amelynek a 
célja a csiga sérülése, illetve kikapcsolása volt.
Az első csoportnál a dobhártya és a hallócsontucskák eltávo­
lítása után levéstem a promontoriumot, (a csiga alsó kanyarulatá­
nak csontos falát) és a hozzáférhető járatot kikanalaztam. Ha nem 
is irtottam ki az egész csigát, mindenesetre egy széles kapun be­
hatoltam annak a lumenébe és ha a hártyás csigának egyes részei 
a beavatkozás helyétől feljebb meg is maradtak, hiányzik az egész 
rendszerből a peri- és endolympha, amely a széles nyíláson kifolyt. 
Már pedig nincs olyan hallási theoria, amely ne számolna ennek a 
folyadékrendszernek a jelenlétével. Hiszen e folyadék összetételé­
nek a megváltozása, kémiai és physikai elváltozása is nagyothal- 
lást, illetve siketséget idézhet elő.
Az ilyen módon megoperált, belső fülükön, illetve csigájukon 
sérült kutyákkal Kanizsai igazgató hónapokon keresztül foglalko­
zott. A fáradságos és következetes munka következményeképpen 
a kutyák már nyolc hónap eltelte után a következő mutatványokat 
végezték és végzik most is: a katonakíirt sorakozójára felmennek 
a teremben elhelyezett szélesebb és barnaszínű dobogóra. Azon úgy 
helyezkednek el, hogy egymás között a sorrendet megtartják, mind­
egyik a számára kijelölt helyet foglalja el. így maradnak mind­
addig, amíg a takarodót meg nem fújják. A takarodó hangjaira le­
ugrálnak a dobogóról és szétszaladnak. Egy magasabb sípnak a jel­
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zésére a teremben elhelyezett másik, keskenyebb és piros színű 
dobogóra szaladnak fel és ott ugyanolyan sorrendben helyezkednek 
el, mint a másik dobogón. A kiirt jelzéseit nem tévesztik el. Ha 
már felsorakoztak, akkor a sorakozó hangjaira nem reagálnak. Ép­
pen úgy nem sorakoznak, ha a teremben futkosnak, játszadoznak 
és a takaródét fújják. Egy csengő hangjára a teremben felfüggesz­
tett karikán átugrálnak. Feladatukat elvégzik ma már a harmonika 
hangjaira is. És akkor is, ha a kürt jeleket egy szomszédos helyiség­
ben adják le és a kutyával foglalkozó egyének nincsenek a terem­
ben.
Ennek a csoportnak eredetileg hét tagja közül három időköz­
ben szopornyicában elpusztult. Az elpusztult kutyák sziklacsont­
jait szövettani vizsgálatnak vettettük alá, hogy a műtét által történt 
roncsolás terjedelmét a belső fülben ellenőrizhessük. Egy ilyen ku­
tya sziklacsontjának a szövettani képe a következő volt:
1. Baloldali csiga. A Corti-szerv seholsem látható. A csiga kö­
zépső és felső kanyarulatában újdonképződött csonttömegek látha­
tók, amelyek az operáció következtében keletkeztek s a kanyarula­
tokat részben vagy teljesen kitöltik.
2. Egy másik baloldali csiga. Ez egy mélyebb metszet, melyen 
az egész csiga látható. Az alsó kanyarulat még a legszabadabb. Bár 
itt is látni újdonképződött csonttömegeket, amint azok a scala ves- 
tibuliba benyomulnak. A középső kanyarulat majdnem egészen, a 
felső kanyarulat pedig teljesen ki van töltve újdonképződött 
csonttömegekkel.
3. Ugyanazon kutya jobboldali csigája. A középső kanyarulat 
eléggé szabad, de itt is látható újdonképződött csont. A felső ka­
nyarulatnak a fele ki van töltve újdonképződött csontgerendákkal.
Még több képet, is ismertethetnék, amely ennek a kutyának 
sziklacsontjáról, illetve belsőfüléről készült. De ez a néhány szövet­
tani kép is elegendő ahhoz, hogy lássuk, hogy ennek az első csoport­
nak a kutyáinál az aránylag kisebb méretű beavatkozás milyen 
mélyreható elváltozást idézett elő a csigában, annak rendkívül fi­
nom szerkezetű berendezésében, amelynek, mint az előbb kimutat­
tam, minden részletére szükség van a hallás létrejötténél.
A második csoportba tartozó kutyáknál a műtéti eljárás sok­
kal radikálisabb volt. Ennél a csoportnál nem elégedtem meg a pro- 
montorium felvésésével és a hozzáférhető járat’ kikaparásával, ha­
nem arra törekedtem, hogy finom műszerek segítségével a csigá­
ból minél többet eltávolítsák. Egy ilyen módon megoperált és idő­
közben elpusztult kutya csigájának szövettani képén már nem 
tudjuk felismerni a csiga egyes kanyarulatait, hanem ehelyett 
egy egységes üreget látunk, amely laza, rostos sárj szövettel van 
kitöltve, amelyben számos újdonképződött csontgerenda foglal 
helyet, amely egymással hálózatosán függ össze. De itt látjuk 
még a ligamentum spirálét a stria vascularissal. Azonkívül 
találunk egy képletet, amelyben ráismerünk a limbus spirálisra, 
amely eredeti helyéről messzire került.
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Mint már említettem, a két csoportot kétféleképpen operáltam 
meg. Az egyiket kevésbbé radikálisan, a másikat pedig a lehető leg­
radikálisabban. Ebből a körülményből arra lehetne következtetni, 
hogy' a két csoport között a taníthatóság szempontjából különbség 
volt, az első csoport javára. Ez azonban egyáltalában nem állott 
fenn. A második csoport kutyái tanulékonyság és taníthatóság 
szempontjából semmiben sem maradtak el az első csoport kutyái­
tól.
Amíg csak az első csoport kutyáival foglalkozott Kanizsai 
igazgató és érte el az említett feltűnő eredményeket, addig köny- 
nyebben gondolhattunk arra, hogy minden hallási theoria ellenére, 
a perilympha és endolympha rendszer hiányában is, a megcsonkí­
tott csigában ú. n. hallási szigetek maradtak és ezek tanítással, be­
gyakorlással alkalmassá váltak arra, hogy hangokat percipiáljanak 
és továbbítsanak a hallóideg végekhez. A probléma megfejtésének 
az igazi nehézségei akkor jelentkeztek, amikor láttuk, hogy a má­
sodik csoport kutyái is betaníthatok. Azok a kutyák, amelyek egyi­
kének csigájából készült szövettani metszetben nehéz megtalálni a 
hártyás csiga maradványait.
Hogy mi a magyarázata ezeknek a jelenségeknek és kísérleti 
eredményeknek, az olyan kérdés, amelyre a feleletet — különösen 
a második csoport kutyáinál elért eredmények után — nagyon ne­
héz megadni. Igaz ugyan, hogy a második csoportnál is visszama­
radtak a hártyás csigának egyes alkotórészei, de amint láttuk, 
csak nagyon szórványosan és elszigetelten. Nagyon nehéz feltéte­
lezni, hogy^ezek alkalmasak volnának hangoknak a nercipiálására 
és továbbítására. Nagyon bátortalanul merném állítni, hogy a han­
gok, mint vibrációs mozgások, közvetlenül a hallóideg végcsonk­
jait ingerlik^és ilyen módon jut az inger a hallóidegpályára. Érde­
kes magyarázatot ad ezeknek a jelenségeknek Rejtő tanár, aki 
az utóbbi időben sokat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hang­
hullámok nem ingerlik-e bizonyos mértékben az egyensúlyozó ké­
szüléket is1? Vizsgálatainál felhasználja Tullio kísérleteinek az 
eredményét. Tullio galambok ívjáratain kis területen a hártyás ív­
járatot szabaddá tette.  ^És az így megoperált galambokat vizsgálat 
alá vette abból a célból, hogy megfigyelje, hogy ezek a galambok 
hangok behatására hogyan reagálnak. És azt találta, hogy az ily 
módon megoperált galamb abban a síkban mozdította el fejét, mely 
síknak megfelelő ívjáraton a nyílást készítette, így pl. ha a ga­
lambnak a horizontális ívjáratát tette szabaddá és’azon készített 
egy kis ablakot, akkor úgy találta, hogy ez a galamb erősebb han­
gok behatására a fejét a vízszintes síkban mozdítja el. Tullio tehát 
bebizonyította ezekkel a kísérletekkel, hogy az acusticai ingerek 
nemcsak a csigának, tehát a hallásnak, hanem az ív járatoknak, te­
hát az egyensúlyozásnak a végkészülékére i:s hatnak. Evvel megma­
gyarázhatnánk pl. a rithmusnak egyes jelenségeit is. Gondoljunk 
csak arra, Jmgy egy indulónak a hangjai spontán rithmikus moz­
gásokat válthatnak ki az embernél és gondoljunk arra, hogy az
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ívjaratokból kiinduló ingerek befolyásolják a test bizonyos izom­
csoportjainak a tónusát, sőt a test bizonyos izomcsoportjait reflex­
szeréi mozgásokra késztetik. Az utóbbi jelenség, már tudniillik az 
ivjaratok és bizonyos izomcsoportok tónusa közötti összefüggés, be­
bizonyított pliysiologiai jelenségnek tekinthető. Lehetséges, hogy 
Rejtő professzor magyarázata fedi a valóságot, vagy közel áll 
ahhoz, bebizonyítottnak azonban még nem tekinthetjük. Ruttin 
becsi professzor és Desseő professzor, az állatorvosi főiskola phy- 
siologusa, felveti a kérdést, hogy egyáltalában hallanak-e az álla­
tok! Szerintük a tapintási érzékszervek is fontos szerepet játszhat­
nak. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre szabatos feleletet adni 
sneg nem tudunk. Az eddigi kísérletek alapján bebizonyítottnak 
vehetjük, hogy a kísérleti állatok, amelyeknek csigáját súlyos sérü­
lés érte, megfelelő betanítás után hangbehatásokra reagálnak és 
érzeteiknek megfelelőieg a betanítás szerint különböző produkció­
kat végeznek.
Most, hogy előadásom befejezéséhez érkeztem, amellett, hogy 
megköszönöm szíves türelmüket, amellyel előadásomat végighall­
gattak, megpróbálok feleletet adni egy olyan kérdésre, 
amely az előadás végighallgatása utóin önökben felme­
rülhetett : hogyan használhatók fel a siketnémaság prob­
lémáinál azok a különös jelenségek és kísérletek, amelyeket 
részben mások, részben pedig mi magunk észleltünk, illetve végez­
tünk, ha ezek a különös jelenségek még nem teljesen tisztázottak és 
a kísérleti eredmények csak megfejtésre váró problémákat vetettek 
felf A feleletem az volna, hogy mindazok az élettani és kórtani té­
nyek és kísérletek, amelyekről előadásom során beszámoltam, nem 
szabhatnak határozott irányt a siketnémaintézeti tanárság áldásos 
működésének kifejtésében. De impulzusokat adhatnak. És Önök, 
akiknek naponta kell megfogható gyakorlati eredményeket felmu- 
tatniok, el fogják majd dönteni, hogy ez az anyag alkalmas-e olyan 
utaknak az építésére, amelyeken Önök, gyógypedagógusok is jár­
hatnak.
Ismertetésre széni könyvek, kéziratok
cserepéldányok a felelős szerkesztő címére, (Budapest, 
VII., Bethlen Gábor-tér 3. VI. 6.) küldendők.
Megrendeléseket,
a lap szétküldésével kapcsolatos felszólalásokat és 
címváltozásokat a kiadóhivatal vezetőjéhez kell kül­
deni. Györffy Pál (Budapest, VIII., Festetics-utca 3.)
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Irta : Krug Ártur, a breszlaui siketnéma-intézet tanára. —  (Fordítás a 
„Sonderschule" 1938. júl.-aug. számából.)
A siketnéma oktatás története igazolja, hogy a siketnéma ta­
nár iskolai munkája mindenkoron a legnagyobb figyelemben része­
sült. A siketnémaoktatás minden problémája — amelyet gyűlése­
ken vagy szaklapokban megvitattak, a beszéd elsajátítás módszeré­
vel volt kapcsolatos. A hatóságok rendeletéiben is csak a tulajdon­
képpeni iskolai oktatásról esik szó. Szinte hasztalan az a törekvés, 
amely a siketnéma gyermeknek a tanítási időn túl való beszéd ne­
velésére nézve keres adatokat vagy intézkedéseket.
A siketnémaoktatás célja az, hogy a siketnéma gyermeket a 
halló társadalommal Való beszédbeli érintkezésre^ képessé tegye, 
A valóságban az eredmény sajnos, sok kívánnivalót hagy hátra.
Mi ennek az oka? „Az, hogyha tanításunkban emberi, sőt^an­
gyali nyelven szólottunk is, mit sem használ, ha figyelmen kívül 
hagyjuk növendékeinknek a szabad időben való beszédbeli maga­
tartását.“ (Schneider)
„Nem elegendő, hogy a siketnémák a délelőtti órákban tanul­
nak beszélni, hanem ki kell terjeszteni a beszédápolást a délutáni 
órákra, sőt általában minden szabad időre is. E követelés szüksé­
gességét mindenki belátja és elismeri. Ezért kívánatos az interná- 
tus részére oly szakképzett felügyelő személyzet^ amely lehetővé 
teszi, hogy beszédnevelés folyjon mindén szabad időben. A játék­
nál, sportnál, a kézi- és házimunkák közepette, az ebédlő asztalnál, 
a. kirándulások alkalmával.“ Fischer is azt állítja, hogy a délelőtti 
tanítás egymagában nem alkalmas arra, hogy a siketnémának ele­
ven beszédet biztosítson.
E cél elérésére Schmähl (1933) ad gyakorlati útmutatást. Azt 
ajánlja, hogy nevelőkül okleveles óvónőket alkalmazzunk, akik kö­
zül legalább az egyik egyúttal ifjúsági vezetőnő (Jugendleiterin) 
legyen. Mert ezáltal abba a helyzetbe kerül az intézet, nogy gya­
korlóévüket szolgáló óvónőket alkalmazhat. Ezt a tervet Breszlau- 
ban meg is valósították.
Hogyan nevelték eddig a siketnémákat a tanítási időn kívül?
Az internátusi gyermekeket — aránylag kevés számú és peda­
gógiailag alig képzett nevelők gondozták. Ez a nevelőszolgálat alig 
egyéb felügyelőszolgálatnál, amely csak arra vigyáz, hogy a gyer­
mekek kárt ne tegyenek egymásban. Lehetetlen állapot, hogy egy 
nevelő 50, 60, sőt 80 gyermeket gondozzon és neveljen. Ma a legtöbb 
intézetben a növendékek szabad idejükben mégis csak hasznosan 
vannak foglalkoztatva, műhelymunkával, kerti munkákkal, kézi­
munkával, sporttal stb. — Sajnos, még manapság is felügyeletről 
és felügyelőkről írnak a szaklapok és a hatósági rendeletek is. — 
A „felügyelet“ fogalma ma már nem korszerű s így ennek el kell
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tűnnie a siketnémaintézetek életéből. A gyermekek nem felügyelet­
re, hanem nevelésre szorulnak. A siketnéma intézetek internátusá- 
nak jövőbeli feladata az, hogy a nevelést és egyéb fontos tenniva­
lókat a beszédfejlesztés szolgálatába állítsa. — Az internáiüs leg­
alább a legszükségsebb köznapi beszédet gyakorolja és apolja! E 
cél megvalósításának nagy nehézségei vannak.
1. Nagyobbszámú nevelő-erők alkalmazása szükséges, mert 
csak^kisebb családias jellegű nevelő-csoportokban lehet az említett 
beszédgyakorlást végezni. Ez a legnagyobb nehézség, mert anyagi 
kiadásokkal jár.
2. Egy másik nehézség az, hogy az intézetek nem rendelkez­
nek kellő számú és méretű helyiséggel. Ma még a legtöbb helyen 
az a helyzet, hogy a túl nagy számú növendék-csoportok egy nagy 
teremben vannak elhelyezve. Ezen bizony tetemes költség nélkül 
nem is változtathatunk.
E nehézségek dacára a breszlaui intézet megmutatta, hogy 
megteremthetők az ideális internátusi beszédápolás feltételei. A 
breszlaui helyzet a következő: az intézetnek van 8 osztálya 96 nö­
vendékkel. Ezek közül 61 a bennlakó, internátusi növendék. A fiúk 
is, a leányok is 2-2 csoportba vannak osztva.
A nagyobb fiúk csoportjában van 18 növendék. A kisebb fiúk 
csoportjában van 16 növendék. A nagyobb leányok csoportjában 
van 14 növendék, a kisebb leányokéban van 13 növendék. Ilyen kis 
csoportok alakítása az első feltétele a családias nevelésnek és a be­
szédgondozás lehetőségének.
A nevelőszemélyzet: 1 ifjúsági vezetőnő, 2 kinevezett óvónő, 
1 nevelő (műhelyvezető) és 2 gyakorló óvónő. Tehát 61 gyermek­
re esik 6 nevelő. Az intézet internátusa gondnoki teendőit egy bent­
lakó tanár látja el.
A nevelő személyzet ily összetétele folytán eddig igen jó ered­
mények mutatkoztak. Beigazolódott, hogy az óvónők a kisebb- és 
közepes korú gyermekek nevelésénél a legjobban tudják betölteni 
az anyai szerepet. Természetesen előbb kellő szakképzésben kell 
részesülniük, Ezt szolgálják az időnkint előírt nevelői megbeszélé­
sek, amelyeket az igazgató tart a nevelőkkel.
Minden nevelőnő felelősséggel vezet egy-egy csoportot. Mindig 
ugyanazokkal a gyermekekkel foglalkozik az ebédtől a lefekvésig, 
a reggeli ébresztéstől az iskolába való indulásig. Az ebédlőben egy 
asztalnál ülnek. Együtt esznek. Minden csoport tehát külön-kiilön 
asztal-közösséget, délután munka-, játék-közösséget, este háló-kö­
zösséget alkot. Tudniillik minden csoportnak külön hálóterme és 
ezzel összefüggő mosdóterme is van. A délutánt is minden csoport 
a maga külön helyiségében tölti el.
(Az internátusi beszédgondozásnak második előfeltétele a meg­
értő együttműködés a tanár és a nevelőnő között. — A nevelőnő 
délelőtt nem kötelezhető házimunkák végzésére. Legfeljebb az 
egyik végez ú. n. készültségi szolgálatot. (Ilyen például az az eset, 
amikor valamely gyermeket tanítás közben a kórházba kell vezet-
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nk), tízórai kiosztásánál is rendet tart. De a főkötelessége a hos­
pitálás, mégpedig annál a tanárnál, akinek növendékei az ő cso­
portjába^ tartoznak. így fogja a délutáni beszédápolást helyesen 
végezni és így ismeri meg a gyermekek szó- és beszédkincsét. így 
lesheti el a nagyobb hibák javítási módját is. A gyermekek jellem­
vonásait is közölheti a tanárral és kicserélhetik egymással a tett 
megfigyeléseiket. Ily módon megismeri és értékeli a* tanár munká­
ját. Viszont a tanár is igyekezzék a nevelőnő munkáját megismerni 
és azt saját céljai érdekében irányítani.
Az eredményes internátusi beszédgondozásnak harmadik fel­
tétele az, hogy minden csoportnak meg legyenek a maga külön he­
lyiségei.
Milyen legyen a nevelőnő munkájaf
Fő-elv, hogy minden alkalommal: a játéknál, a napi teendők­
nél, a házimunkáknál, a műhelymunkáknál — szoríttassanak rá a 
gyermekek a beszédbeli kifejezésre, a beszéd alkalmazására. A ne­
velőnő ne tanítson új szavakat, hanem a már tanultakat gyakorol­
tassa velük. De ezt oly módon végezze, hogy a gyermekek ne érez­
zék azt, hogy most tanítási órán vannak. A délutáni elfoglaltság 
napirendszerű órabeosztással van szabályozva, anélkül azonban, 
hogy ehhez minden körülmények között ragaszkodni kellene. Az 
időjárás és egyéb körülmények módosítják e beosztást.
Az így végzett beszédápolás eredménye nem maradhat el. 
lény  az, hogy ily internátusi növendékek jobban beszélnek, mint a 
bejárók, holott ezelőtt fordítva volt. Tehát az a sokat vitatott té­
ma, hogy az externátus jobb-e, mint az internátus, ilyenformán 
oaa módosult, hogy a kis csoportokra osztott internátusi nevelés 
— kellő beszédápolással — a legjobb megoldás. Itt kapja meg a si­
ketnéma gyermek azt a beszédkedvet, beszédkészséget és beszéd­
ügyességet, amely annyira szükséges ahhoz, hogy a környezetével 
magát megértesse.
Rövid összefoglalás:
1. Az internátusi nevelésre fordítsunk több gondot az eddigi­
nek '
2. A gyermekek a tanításon kívüli időben is gyakorolják és al­
kalmazzák a beszédet.
3. A siketnémák nevelő-tisztére igen alkalmasak az óvónők.
4. Az internátusi családias neveléshez kisebb csoportok alakí­
tandók.
, A- tanár és nevelőnő közötti együttműködés okvetlenül szük­
séges.
6. A tanár ne szakítsa el kapcsolatát az internátussal.
7. Az internátusbán a növendékek foglalkoztatása legyen terv­
szerű. ; ...
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Á testnevelés rendszere a síketnémák 
cserkészetében.
Irta: ifj. Gáspár Árpád.
A cserkészetnek hármas célja van: jellemnevelés, tanítás és 
testnevelés. A cserkészet talpig emberré akarja tenni a soraiba állót. 
Nevelni akarja^ tevékeny hazaszeretetre, becsületességre, megbíz­
hatóságra, kultúrára és testi munkabírásra.
A siketnémák cserkészetében is ugyanezt a célt kívánjuk el­
érni. A következőkben a testnevelés kérdéseivel foglalkozunk abban 
az értelemben, hogy azok miként oldódnak meg a siketnémák cser­
készetében.
Testnevelésünk célja a siketnémák cserkészetében az, hogy a 
siketnéma cserkészben olyan testi állapotot létesítsünk, mely a lé­
lek szavának azonnal és ügyesen engedelmeskedik. E cél elérésére 
vezető utat azokban az ösztönös testmozgásokban találjuk meg, 
melyeket a siketiiéma gyermek a legszívesebben végez, mert ezekre 
fejlődő szervezetének leginkább van szüksége. Ezt kell tehát meg­
ragadnunk és így kell a kitűzött cél felé haladnunk.
A cserkészet különbséget tesz testnevelés és sport között. Mert 
míg a sport az egyén testi-lelki nevelését nem mindig szolgálja, 
addig a cserkészet éppen arra van legnagyobb figyelemmel, hogy 
mi üdvös a testnevelés szempontjából és mi nem. A sportban a ver­
senyzésnek nem lehet mindenki a részese, hanem csak az, tiki olyan 
képességekkel rendelkezik, melyekkel elérhető a kimagasló ered­
mény. A sportban tehát a kevésbbé fejlett és nem eléggé ügyes 
egyének a versenyből ki vannak rekesztve. A versenyzés és ver­
senyzői képességek túlértékelése, igen sokszor háttérbe szorítja itt 
a szellemi jótulajdnnságokat és sok lelki hiba kifejlődésének szüli 
a melegágyát! Felébresztője lesz a hiúságnak, a féltékenykedésnek, 
az irigységnek. Ezek pedig nem egyeztethetők össze a cserkészet 
jellemnevelő szellemével.
Ezzel szemben mit tesz a cserkészetI
Mindenekelőtt nem helyezi előtérbe a versenyeket. És ha ilye­
neket rendez is, azok sohasem versenyszerűek, hanem cserkész- 
szerűek. Pl. 1. A változatos terepen történő hosszútávú futóverseny 
a cserkészetben egybe van kapcsolva a gyors és lassú menet-cserél­
getéssel és az e közben véghez vitt hírszolgálattal. A győztes az, aki 
az előírt óránkénti kb. 10 km sebességet — a legjobban megközelíti, 
ügy a gyorsabb, mint pedig a lassúbb menet is egyformán hiba. 
2. Az atlétikai versenyeket, melyeket őrsök között rendezünk, úgy 
oldjuk meg, hogy a résztvevőket az egyes őrsökből sorsoljuk ki. Ez 
azt eredményezi, hogy az őrsön belül éppen a leggyengébbekkel 
foglalkoznak a legtöbbet, hogy esetleges kisorsolásukkor ők is jól 
megáll] ak a helyüket. Az eredmenyhirdetes nem az egyénnek, ha­
nem az őrsnek szól. A győzelem vagy a vereség részese nem egy 
valaki, hanem az egész őrs.
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A cserkész testnevelésnek siketnémákra alkalmazható rend­
szere a következő:
A) Általános testnevelés: 1. Egészségi szabályok. 2. Tisztaság.
3. Friss levegő. 4. Helyes magatartás. 5. öltözködés. 6. Étkezés. 
7. Alvás. 8. Rossz szokásokról való leszokás.
B) Tornagyakorlatok: 1. Karlendítés. 2. Bokszoló karmozgá­
sok utánzása. 3. Kaszálás jobb és baloldalon. 4. Páros karhajlítás és 
nyújtás. 5. Váltogatott törzsfordítás karlendítéssel. 6. Páros kar­
lengetés.
C) I. Könnyű terepsporiok: 1. Gyaloglás. 2. Futás. 3. Légzési 
gyakorlatok.
II. Terepsportok és lőoktatás: 1. Terepfutás. 2. Mélybeugrás. 
Dobások. 4. Előkészítő lőoktatás.
„ I I I . Akadály torna és céllövés: 1. Akadálytorna. 2. Úszás. 3. 
Előkészítő lőoktatás lövéssel.
, ,ÍV. Önvédelem és céllövés: Valamely sport űzése (boksz, bir­
kózás). 2. Néhány ^ gyakorlatias önvédelmi fogás. 3. Iskola-lövés lő- 
lap szerint. 4. Céllövő verseny.
D) Cserkészjátékok.
\  .na.?y változatossággal vannak beiktatva a cserké­
szet célkitűzései közé. Kivétel nélkül mindenki szerepel bennük, de 
úgy, hogy sport primadonnák ne fejlődhessenek ki!
I. Cserkészjáték előképzés: 1. Külső fegyelem. 2. A parancs 
végrehajtása. 3. Jelentés és jelentkezés, 4. Titoktartás.
_ II Az egyes cserkész harcszerű magatartása: 1. Terepfelhasz­
nálás. 2. Az egyes cserkész harca. 3. A terepkutató. 4. Az őrszem.
5. A jelentőfutó.
III. Ás őrs harca: 1. Játékszabályok ismerete. 2. Az őrs harca. 
3. A felderítő járőr. 4. A tábori őrs. 5. A harc járőr. 6. Harcszerű 
akadályverseny.
IV. Nagyobb egységek harca: 1. A raj harca. 2. Harcmozzana­
tok. 3. Légvédelmi riadógyakorlat.
V. Különleges játék feladatok: 1. Magatartás erdőben, éjjel, 
ködben. 2. Összefüggő cserkészjátékok.
Ezzel az összeállítással cserkészvezetőink munkáját óhajtom 




Mi a szakembernek egyik legfőbb feladata! Az önképzés, a 
haladó korral való lépéstartás, hogy korszerű tudással állhasson 
hivatásának legszövevényesebb esetei között is. ^
Érezzük, hogy folytonosan kell tanulni és tapasztalatokat 
szerezni, mert csak tudással és mindenoldalú szaktapasztalatokkal 
folytathatjuk munkánkat eredménnyel.
Minden munkához s így a siketnémák tanításához is érteni 
kell. A hozzá nem értő „balkezes“ csak ronthat, ahelyett, hogy 
építene. Tehát tanulni, ismereteket és tapasztalatokat kell sze­
rezni, hogy értékesen dolgozhassunk.
Kitől és mit tanuljunk! Tanulni mindenkitől lehet! Az élet 
mindenkiben megérlelt valamelyes értéket. Ezt az értéket észre­
venni, a más munkájában meglátni a mienkhez viszonyított töké­
letesebbet, máris a haladást, az önképzést jelenti.
A mi siketnéma-tanári munkánk menete a gyakorlati meg­
látásokra van felépítve. Éleslátásunknak és előre, megérzőknek 
kell lennünk, mint a sasnak! Növendékeink hangképzésében, kiej­
tésük tisztasága elérésében fokozatok vannak. Ugrásszerűen nem 
mehetünk előre. Ezeket a fokozatokat a legodaadóbb^ lelkiismere­
tességgel be kell tartanunk. Ehhez azonban finom szakérzék és gya­
korlati tudás szükséges. Ezek nélkül egy lépést se tehetünk előre. 
A mi pályánk egész embert kíván. Mint a szobrásznak,- úgy nekünk 
is értenünk kell ahhoz, hogy valamely alanyból mit és hogyan 
lehet elővarázsolni! Ez a körülmény teszi kötelességünkké, hogy 
minden lépésünket a céltudatosság, a bölcs előrelátás vezesse.
Az a törekvés, hogy mindig egész emberként állhassunk 
ügyünk szolgálatában, kötelességünkké teszi az állandó és lanka­
datlan tökéletesítésünket. Ez kötelez minket a szorgoskodásra, de 
kötelezi felsőbbségünket is a képzési lehetőségek megteremtésére. 
Ennek egyik kipróbált útja a hospitálás. Tegyék lehetővé nekünk 
a tapasztalatszerzést ezen a téren, hogy  ^egymás osztálybeli mun­
káját megismerhessük. Ez két célt szolgálna: a tapasztalatszerzést 
és az egymás munkájának megbecsülését. Erre azonban hivatalo­
san kiszabott idő kellene. Ahogyan eddig szakítottunk erre ma­
gunknak időt, az nem elégséges. Nagyon lényeges, hogy a hozzá­
értés legmagasabb fokát sajátítsuk el, mert enélkül munkánk csak 
tapogatódzás, kísérletezés lehet.
Ma. amikor az új meglátás és beállítottság kiváló gyakorlati 
képességű tanárt kíván meg az úttörő, az alapozó munkára, külö­
nösen szükséges a hozzáértés megszerzése. Minden újszerűség 
maradandóságát a népszerűsítés, a különféle szempontokból való 
megvilágítás és a meggyőzés teremthetik meg. Kísérletezés nélkül 
nincsen feltalálás. Minden kísérlet nyílt színre hozása harccal jár. 
Szükséges, hogy e harcban az ellenvélemények tiszteletben tartas­
sanak és szabad kéz engedtessék az okos ^ módosításokra. Minden 
dolog időre érik meg. A természetes fejlődés ellenére siettetni,
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vagy . kierőszakolni bármit is káros cselekedet. Az új irányzat az 
eddiginél is több türelmet, álhatatosabb és csüggedést nem ismerő 
munkát követel meg. Itt az ifjúi hév, erő és elszántság nem sokat 
lendít a munka eredményén. Inkább higgadtság, kiforrottság, ta- 
pasztaltság kell ide, mely meg tudja állapítani a tanítás menetét 
és fokozatait^ A haladás egyes növendékeknél lehet ámulatba ejtő. 
De a nagy többségnél csak évek munkájával érhető el az eddigi­
hez mérten jobbnak nevezhető eredmény. A kevésbbé tapasztalt 
kartárs könnyen elégedetlen lesz ezzel a lassú, fokozatos haladás­
sal, amelyet sokszor kellemetlenül tarkít a visszaesés. Ezért tanár 
legyen talpán az, akiből ez a tény nem öli ki a hitet és a reményt, 
hogy idővel mégis csak meg lesz az eredmény. Ezekkel a hullám­
zásokkal a tapasztalt szakember jobban, könnyebben tud megküz­
deni, megbirkózni. Pl. Egy-egy fejhangon beszélő gyermek rendes 
kerékvágásba zökkentése csak fokozatos és nagy munka árán ér­
hető el. Egyes esetnél még az alaphang változás korába is behaj- 
lik. Hogy az osztálytanításos munka minden növendékre hasznos 
és hatásos legyen, eljárásomban karban mondást alkalmazok min­
den új szó, vagy mondatnál oly formán, hogy a tenyerükkel meg- 
nagyobbíttatom a fülkagylót, hogy így a fokozott inger egyiknél- 
másiknál kiváltsa az elsődleges hallási reakciót, a hangra váló 
felfigyelést. ^  Az így vezetett munka is azonban csak évek múlva 
ér^el eredményt, de csak^ott, ahol a hallási küszöb javítható volt. 
Néha a játszi^ módon végzett beszédfejleszíés is szipogó-sírásra 
bírja a munkába belefáradt gyermeket. De sokszor éppen ez a 
helyzet hozza meg az annyira várt eredményt: az erőteljesebb, a 
csengőbb, ^ tisztább hangot, szót és beszédet, mely eddig hiányzott 
az érthetőségnél. A válságos pillanatok hozzák meg igen sokszor 
a kívánt eredményt, amit szintén jó tudni a siketnémák tanárának.
Az ilyenféle eseteket azonban hasznosabb látni, mint olvasni. 
És mert a gyakorlati elemi mozzanatok feltárását, megfigyelését 
szükségesnek^ vélem közkinccsé tenni és erre legalkalmasabb a köz­
vetlen ^szemlélés, azzal fejezem be cikkemet, amivel kezdtem: 
hospitáljunk!
Egyesületünk kiadványai:
Bárczi Gusztáv dr.: Hallásébresztés —  hallásnevelés. (A
B á rc z i-m ó d s z e r  é r te lm e z é se , ta n ítá s i  m e n e te , t a n ­
te rv e ) . Á ra  2 .—  p e n g ő .
Urbantschitscb Viktor dr.: A siketnémákkal és a szerzett 
siketségben szenvedőkkel végzendő hallásgyakor­
latokról. M a g y a r ra  fo rd íto t ta  N e m o . Á r a :  3 .—  P . 
Kari Kroyss dr.: Fülisiket —  agyisiket. Á r a :  1 .—  p e n g ő . 
Kórtörténelmi lapok a  „családfák összeállításához“ 1 ívlOfill. 
Megrendelhetők a kiadóhivatalban : Budapest, Vili., Festetics-U. 3
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Elmondta: Zsembai Ferenc siketnéma-intézeti tanár, az 1938. okt. 
8-án Vácott tartott Cházár András emlék-ünnepen.
Kedves Kartársak!
A keresztény és mohamedán viaskodások idején nem volt be­
csesebb, értékesebb és kedveltebb hadiszerszám a damaszkuszi 
kardnál. Olyannyira megbecsült fegyver volt a damaszkuszi kard, 
hogy kelet költőit nem egy ízben ihlette dalra. A közhiedelem sze­
rint — hogy a damaszkuszi penge értékét növeljék, finomságát fo­
kozzák — a legfinomabb aranyból és acélból ötvözték össze. így 
került együvé az erőt képviselő acél, az értéket jelentő arannyal.
Ha körültekintünk az emberi társadalomban, ott is reábukka­
nunk egyéniségekre, akiknek a lelki structurája feltűnő hasonlósá­
gai a damaszkuszi acéllal.
Nem is kell messzire mennünk: szellem-formában itt lebeg 
előttünk egy férfiú, akinek lelkülete, élete, cselekedtei mind-mind 
azt bizonyítják, hogy a legnemesebb veretű damaszkuszi acél . . . 
s ez a férfiú jólészi Cházár András.
Ha nézzük ezt az embert, amikor küzd nemzete jogaiért meg­
alkuvás nélkül, amikor készebb magaválasztotta életpályájáról le-1 
mondani, semhogy alkotmányos meggyőződésével ellenkezésbe ke­
rüljön, aki a törvényt és nemzetet fölibe merte helyezni a király­
nak, aki az összeesküvés és lázadás vádját is el bírta viselni, pedig 
kevés szív volt abban a korban, mely hevesebben vert volna honá­
ért, mint az övé . . . íme előttünk az ember . . .  a — törékeny 
testben bár, de — rugalmas, küzdésre kész, kemény lelkű ember: 
. . .  az acél.
De ha tovább kutatjuk, vizsgáljuk a jólészi remete lelkét, rá­
jövünk arra, hogy nem acélkeménysége az, ami igazán értékessé 
teszi, mint inkább az, amit úgy hívunk, hogy aranyember.
Jólészi Cházár András résztvevő szívvel hajolt mindenkor el­
esett embertársai, elmaradt nemzete felé. A jobbágysors javításá­
nak, a jogtalanok jogmegadásának, a népoktatás intenzívebbé té­
telének, a népegészségügy fejlesztésének fáradhatatlan bajnoka, 
lankadatlan szószólója megyegyűléseken szóval, írásbeli felterjesz­
tésekben, javaslatokban egyaránt. S hogy hazája nyelvén mily ra­
jongással csüng, mi sem bizonyítja jobban, mint az az óhaja, vaj­
ha az angyalok is e nyelven zengenének. Ha az ő álma megvalósul­
hatott volna, ha az ő idejében megindulhatott volna a magyarosí- 
tási folyamat, nem lett volna később nemzetiségi kérdés. íme ezek­
ben csillan ki Cházár András lelkének aranya.
Ha szemléljük a kort, melyben Cházár András élt, meg kell 
állapítanunk azt, hogy ez nem volt semmikép sem az ő egyéniségé­
nek, lelkületének megfelelő: . . . az elnemzetietlenedés, a tespedés 
korszaka volt az. Ha Cházár András néhány századdal előbb, 
ugyanezzel a damaszkuszi veretű lelkülettel él és küzd az elnyomot­
tak érdekében, akkor vagy ott találjuk őt Dózsa György táborában 
— amikor annak mozgalma talán kevésbbé lett volna vérengző és
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kegyetlen — avagy Werbőezynek lett volna segítőtársa a Tripar- 
titum megszerkesztéséljen — ahol is a jobbágyságra vonatkozó 
szakaszok lettek volna bizonyára emberségesebbek. — Ha pedig 
később él, bizonyos: Kossuth legértékesebb munkatársai közé tar­
tozott volna.
Bármennyire is nem volt a kor, melyben élt, őneki megfelelő, 
bizonyos önzéssel vagyok kénytelen azt mondani, hogy „hála Is­
tennek!“ hogy ez így volt és nem máskép, mert. akkor ez ízzólelkű 
ember más téren kereste volna alkotnivágyó lelkének kielégítését 
s így a magyar siketnémaoktatás tálán jóval később vehette volna 
kezdetét.
És itt álljunk meg egy percre! Lehet-e egy léleknek valódibb 
aranytartalmát látnunk, mint egy olyan embernél, aki a férfisors 
legkeményebb csapása idején fokozottabb részvéttel és figyelem­
mel fordul a szerencsétlenek felé? Már pedig Cházár András ezt 
cselekedte és ennek köszönhető a siketnémák váci intézetének meg­
alapítása s ezzel a magyar siketnémaoktatás megindulása. Jólészi 
Cházár András damaszkuszi összetételű lelkének acéla nem tört el 
a megpróbáltatás alatt, aranya pedig mind ragyogóbban csillogott!
Az ő alapításának munkásai vagyunk mi, magyar siketnéma- 
intézeti tanárok. Felvértezetten kell államink a nehéz munkára, 
lelkűnknek iparkodnia kell hozzásimulnia ahhoz a nagy lélekhez, 
aki előttünk járt, aki acél s arany volt: jólészi Cházár Andráshoz. 
Sok-sok a leküzdendő nehézség, amit csak acélos akarattal s a nyu­
galom, zaklatottság nélküli belső derű aranyos lelkületűvel tudunk 
legyűrni.
Fanatizmus, munkánkban való feltétlen hit szükséges ahhoz, 
hogy pozitív eredményekre jussunk. Nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a mi munkánk sok tekintetben hasonlítható a che- 
mikus munkájához. A vegyész ott ül a lombikjai előtt, lesi, várja 
keveréseinek, forralásainak eredményét, ami esetleg az emberiség 
sorsát is hivatva van előbbrevinni. Ez sok esetben sikerül is, de sok 
— talán túlnyomóbb —• esetben az eredmény füst és pára. . . És 
mégsem hagyja abba, hanem tovább folytatja kutatásait. A mi 
vegykonyhánk az osztály, mi vagyunk a chemikusok s kísérleti 
anyag a ránkbízott növendékek. Mi is megindítjuk azt a folyama­
tot a gyermekiélek lombikjában, melytől szép eredményeket vá­
runk . . .  és hányszor, de hányszor ér a keserű csalódás, hogy kiiz- 
ködésünk, fáradozásunk eredménye csak füst és pára. És mi sem 
hagyjuk abba, hanem valami szent fanatizmussal kezdjük újra és 
újra, mígnem munkánkat siker koronázza.
Kedves Kartársak! Századunk a rohanás és egyben a lázas ku­
tatás százada. Ennek a szele elkapott minket is: . . . pedig ha va­
lahol, úgy a mi pályánkon igaz a közmondás: „Lassan járj, tovább 
érsz!“ Értem ezt. a munka tempójára, de az anyag terjedelmére is. 
Ne terheljük meg a siketnéma agyát-lelkét. többel, mint amennyit 
az befogadni képes. És a legfontosabb a kezdet: . . .  a hangfejlesz­
tés, a jó fonetizálás elengedhetetlen még a legújabb irányzat mel-
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lett is, mellyel.munkánkat új, célravezetőbbnek látszó eszközök 
felhasználásával jobbá igyekszünk tenni. Kutatunk, experimentá- 
lunk állandóan, egészen új siketnéma tanítási eljárás van kialaku­
lóban, mert fűt bennünket valami . .. az a szellem, amely jólészi
Cházár Andrást is fűtötte. És ez a szellemi hevület váltja ki az el­
vi harcokat is. És ez nem is lehet máskép: a tárgyilagos kritika 
nem jog, hanem kötelesség, mert hiszen valódi és értékes eredmény 
csak úgy érhető el, ha vélemény és ellenvélemény egy közös nyug­
vóponton találkoznak. Ez pedig idő kérdése csupán, . . . Amerikát 
sem egy nap alatt fedezték fel.
Cházár András szelleme erősíts meg minket továbbra is akara­
tunkban! JÉs adja a Mindenható, hogy szerteszét szórt tetemed por- 
szemecskéi mihamarabb ne a rab, hanem a szabad Gömör várme­
gye alkotórészeivé legyenek és mi a feltámadt, újraéledt Magyar- 
országban folytassuk munkánkat azzal a szent hevülettel, amely­
nek példaadója Te valál!
Emléked legyen áldott!
Címerfordítás —  megújhodás.
1938. december 11-én új fordulóhoz ért a magyar siketnéma- 
intézetk tanárság egyesületi élete. Ezen a napon történt meg a Si­
ketnémák ésJVakok Tanárai Országos Egyesületének fúziója a 
Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületével. Az új egyesület, mely 
már nem ^ egyenes folytatása az ősi egyesületnek, mert nem alap­
szabálymódosítással, hanem teljesen új alapszabályokkal alakult 
meg, „Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete“ 
néven fogja végezni a reá háramló feladatot. Ebben az alakulatban 
a siket néma-oktatásügy, mint szakosztály nyer elhelyezést. Mi, akik 
egyesületünk életét csaknem születésétől kezdve éltük végig s an­
nak önálló, ügyet fejlesztő, státus érdekeket védő áldásos, nagy 
lendületű működését ismerjük, fájó meghatódottsággal állunk e 
tény előtt. Talán titkolt könny is pereg a lelkűnkön, mert a régi 
dicső egyesületi életet érezzük elmúlni még akkor is, ha az új egye­
sület a gyógypedagógiai- s benne a siketnéma-intézeti tanárságnak 
a réginél szebb jövő ígéretét nyújtja. Tisztelet, nagy tisztelet adas­
sák tehát a múltnak! Zászlóhajtás annak minden ténye, tette, min­
den részes vezetője és munkása előtt! Adja Isten, hogy a jövő mél­
tó lehessen a múlthoz!
A siketnéma-intézeti tanárság egyesület élete 1901-ben 
kezdődött. Ekkor alakult meg a „Siketnéma-intézeti Tanárok Or­
szágos Egyesülete“. Ezen a néven 1923-ig működött önállóan. Ek­
kor kebelébe fogadta a vakintézeti tanárságot és eredeti címét ki­
bővítette az új tagok jellegének megfelelően: „Siketnémák és Va­
kok Tanárainak Országos Egyesülete“ címre.
A gyógypedagógiai tanárképzés egységessége révén egyforma
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oklevéllel bíró, de nem a siketnémák vagy vakok intézeteiben mű­
ködő, egyesületen kívül élő vagy más egyesületbe tartozó gyógype­
dagógiai ^tanárságnak régi kívánsága, törekvése az, hogy kari és 
szakbeli érdekei hatásosabb védése, ápolása, előre vitele céljából a 
siketnémák és vakok tanáraihoz tartozóan élhessen egyesületi éle­
tet. E törekvés megvalósulásának azonban nagy és erős ellenzői 
voltak azok, akik a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesü­
letét megalapították. Ezek a teljes tiszteletet érdemlő férfiak ma­
gasabb, tradicionális és kari okokból ragaszkodtak az egyesület 
eredetijeiméhez és alapszabályaiban kitűzött céljainak minden más 
érdek által netán zavarandó — önálló munkálásához, A siketné­
mák oktatása keretén kívül álló tanárság befogadásától nem a ve­
zetésben való túlsúly esetleges megingásának vagy elvesztésének 
eshetősége, hanem az akkor még igen idegenül hangzó és különösen 
a tanári címet kockáztatni vélt gyógypedagógiai elnevezés tartotta 
őket vissza. Ilyen módon azok a gyógypedagógusok, akik nem a 
siketnémák és^később nem a vakok oktatása terén működtek, vágy- 
egyesületen kívüli életet éltek, vagy pedig a „Gyógypedagógiai 
Tanárok Egyesületében“ tömörültek. így tagozódott szét a gyógy­
pedagógiai tanárság.
A „Siketnémák és Yakok Tanárainak Országos Egyesülete“ 
azzal aenagy lelkesültséggel folytatta munkáját, melyet elődjétől, a 
Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületétől örökölt. Az 
egyesületbe betért új tagok a legteljesebb kartársi egyetértéssel, a 
nemes tradíciók megértésével és tiszteletbentartásával vettek részt 
az egyesület törekvéseinek önzetlen munkálásában. Eggyé forrott 
így a gyógypedagógai tanárság zöme és erkölcsi súlyával és tekin­
télyes taglétszámával vezető tényezője maradt továbbra is okta­
tásügyünknek A siketnémák és vakok tanárainak egyesülése óta 
méginkább erősbödött a még külön lévő gyógypedagógiai tanárok 
egyesülésre irányuló törekvése. Ennek hatására ügyünk felettes 
hatósága az_ egyesülés megvalósítását a tanárság vezető szervei­
nek feladatává tette. Miután az a generáció, mely a régi siketné 
ma-tanárság megingathatatlan tekintélyének szellemében nőtt fel, 
élt és működött, csaknem teljes egészében letűnt már az aktivitás 
teréről, a középkorú nemzedék tettrekészen, a vérévé vált nagy 
munkaakarással engedelmeskedik az idő követelésének, az ifjúság 
pedig reménykedő odasimulással megy a gyógypedagógiai közös 
táborba — a címerf ordítás minden komolyabb ellenvetés nélkül tör­
tént meg. Szentgyörgyi elnök azzal fejezte be elnöki megnyitóját, 
hogy örökifjú Egyesületünk nászra lép egy leányzóval. Legyen e 
nász a boldog együttélés örömteli fejezete s hozza meg a gyógype­
dagógiai tanárságnak a megújhodást!
Lapunk is ^ pályafutásának határkövén áll. Ezzel a számmal 
mostani elnevezésében megszűnik. Utóda a „Magyar Gyógypeda­
gógiai Tanárok Közlönye11 folytassa tovább azt a munkát, "mely 
nem ismer mást, csak az igazságot, az egyenességet s a törhetetlen 
haladni akarást. ' ' (Örs)
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Az október 8-iki választmányi ülés.
Az október 8-án V áco tt ta r to t t  v á lasz tm án y i ü lésen  — tek in te tte l 
a r ra , hogy  u g y an ak k o r v o lt a  C házár-em lékíinnep — a  k a r tá rs a k  igen 
szép szám m al je len tek  meg.
Az elnöki bejelentések so rán  S zen tgyörgy i G usztáv  elnök szám olt be 
a rró l, hogy a  ko rm ányelnök  u r a t  egyesü le tünk  nevében üdvözölte á ldo­
zatos m u n k á jáé rt, m elyet fe lv idék i te s tv é re in k  fe lszab ad ítása  érdekében 
fe jt ki. — _ M egem lékezett a K orm ányzó  U r  Ő főm éltósága 70-ik születési 
év fo rdu ló járó l. Is te n  á ld á sá t k é rte  életére, — H óm an  B á lin t és g r. Teleki 
P á l k im agasló  egyéniségérő l szólt elism erő szavakka l ezután . A  választ- 
m an y  H óm an  B á lin t vo lt k u ltu szm in isz te r é rdem eit jegyzőkönyvben  is 
m egörök íte tte . — Az egyesü le t nevében H itle r  A dolf ném et vezért és k a n ­
cellárt, v a la m in t M ussolin i olasz k o rm ányelnökö t tá v ira tb a n  üdvözölte, 
a m ié r t h azán k  ügy é t m eleg p á rtfo g á su k b a  vették . — Az Ú jság író k  k lu b ­
jához ré sz v é ttá v ira to t in téze tt a  debreceni re p ü lő k a ta sz tró fa  a lkalm ával.
, A-, f ia ta l ta n á ro k  elhelyezése, kinevezése, ille tve  a ta n á r i  s tá tu s  lé t­
szám ának  felem elése tá rg y á b a n  e l já r t  az elnökség a  V. K . M.-nél, ahol is 
m é ltán y lássa l ta lá lk o zo tt a  kérés s b iz to s ítá s t k a p o tt a r r a  nézve, hogy  a 
m in isz té riu m  m in d en t m egtesz e kérdés m ego ldására . U gyancsak  e lis­
m erte  és m é ltányosnak  ta r to t ta  a  V. K . M. a  V I. fize tési oszt. á llásoknak  
10 százalék ra  való  felem elését. Az ig azg a tó i pó tlék  felem elése m á r meg- 
u r te n t . H a lav a l em lékezett m eg  K o rn is  G yula dr. képv iselőházi elnök, 
-jrod i-H arrach  T ih am ér és U se tty  B éla o rszággyű lési képviselők szíves 
es m egértő  tám o g a tásá ró l.
, Zsem bai F e ren c  t i tk á r i  beszám oló jában  a S zék esfeh érv áro tt m ájus 
7-en ta r to t t  közgyűlés ó ta  tö rté n te k rő l szólt; m indenekelő tt bejelen tette , 
hogy  a közgyűlés h a tá ro z a tá n a k  m egfelelően az ille tékes közéleti fa k ­
to ro k n ak  az üdvözlések elkü ldettek . -  A  V ak o k at G yám olító  O rszágos 
E g y esü le t 40 eves ju b ilá r is  közgyűlésén eg y esü le tünke t V ollm ann Já n o s  
tá rse ln ö k  képviselte , ezenkívül írá sb a n  is üdvözöltük  a  ju b ilán s  egyesü ­
letet. A  4950 1938. M. E. sz. rende le t érte lm ében  a  szak lap  m egjelené­
sere vonatkozó engedélykérést a  m in iszterelnökséghez beadtuk ,
gyógyped ag ó g ia i ta n á rs á g  egy táb o rb a  való  töm örü lése érdekében 
töob tá rg y a lá s  is vo lt m ár. A  kérdés m egoldása sü rgős, m ert ezt k ív á n ja  
az egyetem es s tá tu sé rd ek  és a  szak lap  szubvencionálásának  kérdése is. 
K o ráb b i v á lasz tm án y i h a tá ro z a t sze rin t kéréssel fo rd u ltu n k  a  V. K. M.- 
hez, hogy  a  „gyógypedagóg ia i in téze t“ elnevezést v á lto z ta ssa  meg, hogy 
a rész ne fo g la lja  le az egésznek a  nevét. A  V. K . M. 46.849—1938. szám ú 
le ira tá b a n  ezt szükségesnek nem  ta r t ja ,  ellenben szükséges és sü rgős a 
két ta n á re g y e sü le t fúzió ja . A  t i tk á r  e lkészíte tte  m á r az ú j a lap szab á ly ­
te rv eze te t is.  ^A v á lasz tm án y  eg y h an g ú  h a tá ro z a tta l k im ondta , hogy  az e 
tá rg y b a n  m á r k o ráb b an  k ik ü ld ö tt b izo ttság  tá rg y a ljo n  a m ásik  egye­
sü le tte l s ha  n incs akadá ly , ú g y  ren d k ív ü li közgyűlés h ívandó  össze e 
tá rg y b an .
U j tag o k u l fe lvéte ttek  H o rv á th  F rig y e s  és V a jd a  L ajos tanárok . 
I r la n d a  Z oltán  kilépése tu d o m ásu l véte te tt.
G áldy A ndor p é n z tá ri je len tése  sze rin t bevétel v o lt 981.73 P , k iad ás
Siktenémák"és Vakok Oktatásügye 1938. 9 -10 . sz.
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583.16 P , m a ra d v á n y  te h á t 398.57 P . — A  v á la sz tm án y  h o zzá já ru lt, hogy 
a fize téste len  k a r tá rs a k  az egyesü let ta g ja i  lehetnek , a  ta g sá g i d íj fize­
tésé tő l azonban az egyesü le t e ltek in t.
László Géza k ap o sv á ri igazg a tó  szól a  fe lszab ad u lt in tézetek  b ir to k b a ­
vételéről, m ire  nézve az elnök tő l m eg n y u g ta tó  v á la sz t kap o tt.
A  v á la sz tm án y i ü lés kere tében  dr. B árczi G usztáv  ism erte tte  a 
ha llásébresz tő  m ódszer k ü lfö ld i k ísé rle te in ek  eredm ényeit.
A  v á lasz tm án y i ülés e lő tt szakülés volt. A  szakülésen először 
K o n rá d  G yörgy, a  vakok  b u d ap esti József N ádor k ir . orsz. in tézetének  
ta n á ra  „A vakok testnevelésének feladata és iránya“ cím m el ta r to t t  elő­
ad ást. A zu tán  Szép József, a s ike tném ák  vác i k ir . orsz. in tézetének  ta ­
n á ra  m u ta tta  be a B árezi-féle e ljá rá ssa l ta n íto t t  I I .  o sztályát. A  bem u­
ta tó  e lő tt k r i t ik a i  e lőadásban  fog lalkozo tt m indazokkal a  kérdésekkel, 
m elyek az I-ső osztály  ta n ítá s á n á l a g y a k o rla tb a n  b u k k an tak  fel s az 
e lm életi m eg á llap ítá so k a t igazo lták , v ag y  v itá sa k k á  te tték . E z t a n a g y ­
é rték ű  előadást, m in t p ed ig  a b em u ta tó t m egérdem elt figyelem m el h a ll­
g a ttá k  a  szakülésen m eg je len t ta n ü g y i ¡elsőbbségek, vendégek  és tagok. 
A  b em u ta tó t v i ta  követte, am elyben  Is ten es  K á ro ly , Sim on József, dr. 
B árcz i G usztáv  és K an iz sa i Dezső szó la ltak  fel.
A  v á lasz tm án y i- és szakülésen je lenvo ltak : S zen tg y ö rg y i Gusz­
tá v  igazgató , egyesü le ti elnök, dr. K em enes Illés  ta n k e rü le ti k ir . fő ­
igazgató , dr. G yörgy  O szkár ta n ü g y i fogalm azó, S im on József ta n k e rü ­
le ti fő ig azg a tó ság i szakelőadó, ta n u lm á n y i felügyelő , Is ten es  K á ro ly  
igazgató , ta n u lm á n y i felügyelő, V olln iann  Já n o s  igazgató , ta n u lm án y i 
felügyelő, N ag y  P é te r  nyug . igazgató , egyesü le ti örökös tb. elnök, 
M esterházy  Jenő , a T anítóképző-In tézeti T an á ro k  Orsz. E gyesü le tének  
fő titk á ra , dr. Szim on B éla  és E rőss József k eg y estan ító ren d i tan á ro k , 
M elha E n d re  polg. isk. igazgató , dr. Gresz Szilveszter; in téze ti orvos, 
dr. B a ra n y a y  Géza, dr. B árcz i G usztáv, C seresnyés F erenc, K an izsa i 
Dezső, K ád as  G yörgy, E h lin g  Ja k a b , László Géza, S ch re in e r F erenc, 
S ch u lm an n  A dolf, V a tty a i  F erenc , Z áborszky Á rp ád  igazgatók , B erin- 
za Is tv á n , B esenyői M átyás, B iró  S ándor, B iró  S ándorné , B ors V ilm os, 
F iz á ry  Bódog, G ansel I ré n , G áldi A ndor, G erst.ner Ödön, G ogola A ladár, 
Góts Ottó, G y örgy fy  Ákos, G yő rffy  P á l, G y ő rffy  P álné , H o rv á th  F r i ­
gyes, dr. K rie g e r  G yörgy, K ru p a  P á l, K o n rád  G yörgy, Lovász Á rpád , 
L efkov its  Dezső, P esk y  M ária , B éd iger K áro ly , S án d o r L ajos, Salgó 
F erenc , S iposs Jenő, dr. Schnell Ján o s , S zalay  V ilm a, Szép József, Szo- 
m or E ndre , T akács Irén , T am ás L ajos, T am ás L ajosné, LTjvárosy József, 
V a jd a  L ajos, V álek  Ján o s , V égh F erenc , W ay an d  Teréz, W olkóber J á ­
nos, Zsem bai F erenc , Zsem beri József, Z senaty  Dezső ta n á ro k  és a  váci 
kegyes ta n ító re n d i főg im náz ium  V II I . osztályos tan u ló if jú sá g a . (Ez 
u tóbb iak  csak dr. B árczi és Szép e lőadásán  v o ltak  jelen.)
A v á lasz tm án y i ü lé s t a  szokásos C házár em lék-lakom a követte , 
m elyen  a  serleg  beszédet Zsem bai F e ren c  vác i s ike tném a-m tézeti ta n á r  
m ondotta . A  nem es gondo la tokban  gazdag, ú j m e g lá tá sé  beszédet la ­
p u n k b an  közöljük. Az ebéden felszó lalt dr. K em enes Illés  ta n k e rü le ti 
k ir . fő igazgató  is. A  következőket m o n do tta : A  ta n ítá sb a n  n a g y je len tő ­
ségű  tényező a  kedély  és a  közvetlenség. A lélek  derű je , am it a  ta n á r
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sugároz  m agából, az a ped ag ó g ia i m osoly, m ely  íg y  szól: engedjétek  
hozzám  a  k isdedeket. Szép József ta n á r  m agához engedi a kisdedeket. 
Az ő szere te tte ljes, derűs ta n ítá s i  m ódszeréből p é ld á t visz ?nagával. Hú­
gén háro m szo r sem vo lt szabad  m osolyogni egy  évben az iskolában . A 
b e m u ta to tt ta n ítá sb a n  lá tta , m it je len t az, h a  a  ta n á r  a sz ívé t v isz i az 
isko lába, a tan ítá sb a ! Szívet, szívet az iskolába! A  v iharzó  ten g eren  
szik lába ütköző n ag y  ha jó  elsüllyed, m e rt n incs szíve. A  fe le tte  repülő  
k is m ad á r k ik e rü l a  v iharbó l, m e rt v an  szíve, m ely  a  vészen, a  v ih a ro n  
á tseg íti. A  szív, a szív a m inden! — A  m ásodik , am it m egem lít, a  m a ­
g y a rsá g  dolga. B orbély  is, B árcz i is a m a g y a r név  büszkesége! M űkö­
désük ú j fe jezetet je le n t a  s ik e tn ém a-o k ta tás  fejlődésében. U j ir á n y t  
je lö ltek  k i a  szakm űvelés te rén . Bele kell égetn i a m a g y a r  gyerm ek  le i­
kébe, hogy  m in d en ü tt, m inden  té ren  v an  m a g y a r  n ag y ság ! Ezzel vés­
sük bele a m a g y a r  büszkeséget. F o g ju n k  össze és leg y ü n k  egyek a n agy  
gondo la tok  és tö rekvések  k im u n k á lásáb an . A  k a rd  a  m ag y a rn a k  az ősi 
fegyvere. Jellem ző ez a m a g y a r  lélek  egyenességére, m ert a k a rd d a l 
m in d ig  előre, szem től-szem be szokás és lehe t vág n i, h á tra fe lé  sohasem . 
K öszöni Szépnek azt, m it ta n ítá sá b a n  lá to tt, h a llo tt, Z sem bainak  pedig  
a m este ri felép ítésű , pom pás C házár-m egem lékezést.
A november 20-iki rendkívüli közgyűlés.
R endkívü li közgyűlést ta r to t t  E g y esü le tü n k  1938. novem ber hó 20- 
án  B udapesten , a V ak o k a t G yám olító  O rszágos E g y esü le t székházában. 
A  ren d k ív ü li közgyűlés tá rg y á u l a G yógypedagóg iai T an áro k  E g y esü ­
letével való  egyesülés vo lt k itűzve. A  tag o k  nem  je len tek  m eg az a la p ­
szabályokban  e lő ír t szám ban s ezért ez a  közgyűlés nem  v o lt h a tá ro z a t-  
képes. Az elnökség decem ber 11-re h ív ta  össze az t a közgyűlést, m ely a 
m egjelenő tagok  szám ára  való  te k in te t n é lkü l h a tá ro za tk ép es  lesz.
A. november 20-iki rendkívü li közgyűlés u tán  a  m eg je len t tagok  
szakü lésre  gyű ltek  össze az I z ra e li ta  S iketném ák  O rszágos In tézetében . 
Ezen a  szakülésen dr. Kepes Pál fülész-főorvos „A Corti szerv jelentő­
sége a hallásnál, az újabb ku ta tások alapján“ cím m el, K anizsai Dezső 
igazgató  p ed ig  „Hallásmaradványok jelentősége a hallásfejlesztés the- 
r ápiájában“ cím m el ta r to t t  e lőadást, M indkét előadás értékes, m a ra d a n ­
dó nyom ot v é se tt a h a llg a tó sá g  tu d ásáb a . D r. K epes P á l  e lő ad ásá t la ­
punk  m o stan i szám ában  közöljük.
A szakülésen je lenvo lt vendégek  és tagok  fe ljeg y ze tt névso ra : 
S zen tg y ö rg y i G usztáv  egyesü le ti elnök, S im on József fő ig azg a tó ság i 
szakelőadó, ta n u lm á n y i felügyelő, D eutsch  E rnő , az izr. in tézet vezérlő- 
b izo ttság án ak  elnöke, dr. B oda E rn ő  az izr. in téze t vezérlőb izo ttságának  
elnökhelyettese, dr. A n g y a l F erenc, E h lin g  Ja k a b , F iz á ry  Bódog, G áldi 
A ndor, G ansel I ré n , G ogola A lad ár, G y örgy fy  Ákos, K ard o s Ignác , K a r ­
dos Rózsa, L efkov its  Dezső, M ag y ar László, M u rán y i A n ta l, P . B a lk án y i 
S á ri, Salgó E lem ér, S chönberger M ór, S ch re in e r F erenc, S tre- 
liszky  Iré n , Szabó G yula, Szép József, U jv á ro sy  József, W ay án  
F erenc , W olkóber Ján o s, Z áborszky  Á rpád , Zsem bai Ferenc, Zsem- 
b eri József, Z senaty  Dezső igazgatók , ille tve  tan á ro k , dr. B ródy  F erenc,
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dr. F le isch m an n  László, dr. K alocsay  Géza, dr. R ejtő  G yula, dr. Révész 
Béla, dr. S in g e r G yula, dr. Som ogyi László főorvosok, dr. P o lla tschek  
E lem ér egyetem i m. ta n á r , dr. D a rá n y i G yula  egyetem i ta n á r  képv ise­
le tében: dr. F rö h lich  E rzsébet a d ju n k tu s  és dr, Cseh P á l tan árseg éd , dr. 
E h ren fe ld  N., dr. E p ste in  K lá ra , dr. R osinger A ndor, dr. V eszprém i O l­
ga  és dr. W ag n e r Tibor', orvosok.
A  sz ű k ü lé s . u tá n  o ttm a ra d ta k a t az in téze t ig azg a tó ság a  ebéden 
lá t ta  vendégül.
Á december 11-iki rendkívüli közgyűlés.
A  „Siketném ák és V akok Tanárainak Országos Egyesülete“ 1938. 
decem ber 11-én ta r to t ta  m eg h ird e te tt m ásod ik  ren d k ív ü li közgyűlését. 
E n n ek  a  ren d k ív ü li közgyűlésnek  egyedü li tá rg y á t  a G yógypedagógiai 
T an áro k  E gyesü le tével való  egyesülés ügye képezte. A  re n d k ív ü li köz­
gyű lés a  V ak o k a t G yám olító  O rszágos E g y esü le t székházának  d ísz term é­
ben  z a jlo tt le. Szen tgyörgyi Gusztáv  egyesü le ti elnök m eg n y itó jáb an  is ­
m erte tte  az egyesü lési tö rekvések  tö rtén e té t, m elynek  k ik e rü lh e te tlen  
következm énye a  m a i helyzet: egyesü ln i a m ásik  tan á reg y esü le tte l. A 
siketném a- és v ak -in téze ti ta n á rsá g n a k  e ttő l a tö rtén éstő l n incs m ié rt 
húzódnia, m ert az ú j egyesülés a szak i tö rekvéseknek  éppen olyan le ­
hetőségeket b iz tosít, m in t a  je len leg i egyesület, a  s tá tu s  érdekek szem ­
p o n tjáb ó l p ed ig  csak előny szá rm azh a tik  abból, h a  a g y ógypedagóg ia i 
ta n á rsá g  te ljes tes tü le tév e l á ll az indoko lt k ív án ság o k  m ögött. A já n lja  
a ja v a s la t  e lfogadását, az egyesülés k im o n d ásá t s a v i tá t  m eg n y itja . Lász­
ló Géza k ap o sv á ri s ike tném a-in tézeti igazgató  szó lalt fel először. Nem 
az egyesülés ellen a k a r  beszélni, csak fe lveti a  k é rdést, nem  lehe te tt vol­
na-e a  m ai helyzetet e lkerü ln i. M eggyőződése, hogy  sok szakügy i k á ro ­
so d ásu n k a t idézte elő az, hogy  ü g y ü n k  vezető fé r f ia i  között n incs meg 
az összhang. T anárképző  fő isko lánk  szünetelte tését, am i könnyen  kínos 
ta n á rh iá n y t eredm ényezhet, tu d o m ása  szerin t sz in tén  ez idézte elő. A 
vezető fé rf ia k  eg y e té rtésére  igen  n a g y  szükség van . Sim on József ta n ­
k e rü le ti k ir. fő ig azg a tó ság i szakelőadó te ljesen  ig a z a t ad  László G ézának 
és ő is tén y k én t m eg á llap ítja , hogy  erkölcsi és szakértékeink  elvesztését 
a vezető fé rf ia k  egyenetlensége okozta. E g y  lép ést sem te ttü n k  a fe j­
lesztés érdekében. P ed ig  a  szak o k ta tás  érdeke az első. A f ia ta lsá g  k á rá t  
az Id ő  okozza, nem csak a  m i p á lyánkon , de m inden  pá ly án . Az összefo­
g á s ra  ü tö tt az uto lsó  óra. K özösségben v an  az erő. A siketném ák  fogy­
nak. A  vakok  is. A siketném ák  nevelése a .fo g la lk o z ta tás  felé ta r t , E lfo ­
g a d ja  és a já n lja  e lfo g ad ásra  az elnöki jav as la to t, In d ítv án y o zza  az el­
nök i m egny itó  beszédnek szak lap u n k b an  való közzétételét. Konráid 
G yörgy  v ak -in tézeti ta n á r  az egyesülés k im ondása  m elle tt szólal fel. 
Schreiner Ferenc v ak -in téze ti c. igazgató  is az egyesü lés k im o n d ásá t 
h an g o z ta tja , m e rt az idő sü rg e t, a szükség p arancso l! Istenes K ároly  
igazgató , ta n u lm á n y i fe lügyelő  k ije len ti, hogy  az egyesü lést m eg ak ad á­
lyozni nem  lehet, az bizonyos. Az egyesülés ellen k ifo g ás  nincs. De rég i 
egyesü le tünk  az t m egérdem li, hogy  a fia ta lab b  m ásik  egyesü let jö jjö n
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ide hozzánk és je len tse  a  ve lünk  való  egyesülés tá rg y á b a n  m eghozott 
h a tá ro z a tá t. M iu tán  több felszólaló nem  volt, az elnök fe lte tte  a  k é r­
dést: e lfogad ja-e  a  ren d k ív ü li közgyűlés az e lnöki in d ítv á n y t, k im ond­
ja -e  E g y esü le tü n k n ek  a M ag y ar G yógypedagóg ia i T an á ro k  E g y esü le té ­
vel va ló  egyesü lését! A  je len lévő  tag o k  felá llássa l, tú lny o m ó an  nagy  
többséggel az egyesülés m e lle tt szavaznak. Az elnök ilyen  értelem ben 
m o n d ja  k i a h a tá ro za to t. R öv id  szünet u tá n  a  M ag y ar G yógypedagóg iai 
T an áro k  E gyesü le tének  ta g ja i  is  bevonu lnak  a terem be és S zen tgyörgy i 
G usztáv  elnök, dr. B a ra n y a y  Géza elnökkel e g y ü tt m e g n y itja  az ú j 
egyesü let a laku ló  közgyűlését. S zen tg y ö rg y i G usztáv  ezt a bejelentést 
teszi: A  S iketném ák  és V akok  T a n á ra in a k  O rszágos E gyesü le te  n ag y  
szótöbbséggel k im o n d o tta  egyesü lésé t a  M ag y ar G yógypedagóg ia i T a­
n á ro k  E gyesületével. D r. B a ra n y a y  Géza: a  M ag y ar G yógypedagógiai 
T an á ro k  E gyesü le te  eg y h an g ú lag  k im o n d ta  egyesü lésé t a  S iketném ák  
és V akok T a n á ra in a k  O rszágos E gyesületevei. ü g y  S zen tgyörgy i, m in t 
dr. B a ra n y a y  k ije len tik , hogy  egyesü le tüknek  a n y a g i te rh e i nincsenek. 
Az eg y esü le ti vag'yonok pon tos szá m a d a ta it jegyzőkönyvbe fog la lják . 
E z u tá n  Zsem bai F eren c  t i tk á r  p o n tró l-p o n tra  fe lo lvassa  az a lapszabá- 
lyok tervezetét, m elyet igen  alapos, v i ta  és sok hozzászólás u tá n  a  köz­
gyű lés m eg á llap íto tt és e lfogado tt. Az ú j egyesü le t cím e: „Magyar 
Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.“ (A lak u lt a  S ik e tn é­
m ák  és V akok T a n á ra in a k  O rszágos E gyesü le tébő l és a  M ag y ar G yógy­
ped ag ó g ia i T an áró k  Egyesületéből.) Az ú j szak lap  cím e ped ig : „Magyar 
Gyógypedagógiai Tanárok K özlönye“. E zu tán  az ú j tisz tik a r  m eg­
v á la sz tá sa  következett, K lug  Péter  nyug . szakfelügyelő , k o rm á n y fő ta n á ­
csos korelnök  elnöklésével. A  szavazás eredm énye a  következő: Elnök: 
S zen tg y ö rg y i G usztáv  vác i k ir. orsz. s ike tném a-in tézeti igazgató . Társ­
elnökök (egyszersm int szakosztá ly i elnökök): Szép József váci k ir . orsz. 
s ike tném a-in tézeti ta n á r , S ch re in e r F e ren c  b u d ap esti k ir . orsz. vak-in té- 
zeti c. igazgató , Pánczél Im re  a g y u la i g y ó g y p ed ag ó g ia i nevelő- és fog­
la lkozta tó  in téze t ig azg a tó ja . Ügyész: dr. S ehannen  B éla  ügyvéd. F ő tit­
kár: dr. K rie g e r  G yörgy  b u d ap esti áll. k iseg ítő -isko lá i ta n á r . Szerkesz- 
tő: G y ö rg y fy  Ákos b u d ap esti áll. s ike tném a-in tézeti ta n á r . Kiadó: Győr- 
ffy  P á l  b u d ap esti áll. sike tném a-in tézeti ta n á r . Jegyző: B iró  S án d o r v á ­
ci k ir . orsz. sike tném a-in tézeti ta n á r . Pénztáros: G áldi A ndor bud ap esti 
k ir. orsz. v ak -in téze ti ta n á r. Ellenőr: Rédig’e r K á ro ly  b u d ap esti áll. s i­
ke tném a-in tézeti ta n á r . Szám vizsgálók: F iz á ry  B ódog b u d ap esti k ir. 
01 sz. v ak -in tézeti ta n á r , M ag y ar László a  b u d ap esti nagyo tha llók -in té - 
zetének ta n á ra , R évász K á lm á n  b u d ap esti áll. g y ó g y p ed ag ó g ia i nevelő­
in téze ti tan á r. A  választm ány tagjai: R endes tagok : B áes László, E rd é ­
ly i József, F üzesi Á rpád , G ábor L ajos, K an iz sa i Dezső, K ru p a  P ál, 
László Géza, L e tt József, M u rán y i A n ta l, S chu lm ann  A dolf, S im on J ó ­
zsef, T ó th  Á rpád , U jv á ro sy  József, V id a  L ajos, W a y á n  F erenc, Zábor- 
szky Á rp ád  a sike tném a szak o k ta tás  képviseletében.
Góts^ Ottó, H ab e rs tro h  József, Joó  Sándor, S chn itz l G usztáv, D r. 
Tóth Zoltán , V ajda L ajos, Z sena ty  Dezső a vakok szak o k ta tá sa  k épv i­
seletében. D r. B a ra n y a y  Géza, B erén y i F erenc, K e ré n y i József, K ád as 
G yörgy, L án g  Is tv án , L ibucz Jó zse f á szellem i- és é rte lm i fogyatékosok
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szak o k ta tá sa  képviseletében. P ó ttag o k : G ogola A lad ár, K ák o n y i S ándor, 
T h ü rin g e r  Ján o s, Szabó G yula, H o rv á th  F rig y es.
A  szakosztályok  m e g a lak ítá sa  későbbi időpo n tb an  fog  m eg tö rténn i.
A z 1938. decem ber hó 11-i re n d k ív ü li közgyűlésen  és az u tá n a  t a r ­
to t t  a laku ló  közgyűlésen je len  v o ltak : S zen tg y ö rg y i G usztáv  igazgató , 
eg y esü le ti elnök, K lu g  P é te r  k o rm ányfő tanácsos, nyug . szakfelügyelő , 
eg y esü le ti örökös tb. elnök, S im on József tan k er. ld r. főig. szakelőadó, 
Is te n e s  K á ro ly  igazgató , ta n u lm á n y i felügyelő, to v áb b á  B ács László, 
B erin za  Is tv á n , B iró  S ándor, C seresnyés F erenc , D uráczky  József, 
E h lin g  Ja k a b , F iz á ry  Bódog, F üzesi Á rpád , G ansel I ré n , G áldi A ndor, 
G ogola A ladár, G óts O ttó, G yörgy fy  Ákos, G y ő rffy  P á l, H áb e rs tro h  
József, H ochre in  L ajos, H o rv á th  F rig y es , Jó n á s  László, K an iz sa i Dezső, 
Kmrdos Ig n ác , K o n rá d  G yörgy , K ru p a  P á l, László Géza, M ag y ar László, 
M u rán y i A ntal, P . B a lk án y i S á ri, P e tő  F erenc , P iro v its  Jenő , K édiger 
K áro ly , Salgó E lem ér, S án d o r L ajos, S channen  P é te r , S chn itz l G usztáv, 
S ch re in e r F erenc, S chönberger N., S chu lm ann  A dolf, Szaucsek Is tv án , 
Szép József, T h ü rin g e r Ján o s , U jv á ro sy  József, V a jd a  L ajos, V égh 
F erenc , V ida  L ajos, W eszelovszky L ajos, Z áborszky  Á rpád , Zsem bai 
F erenc, Z seuaty  Dezső.
Az alaku ló  közgyűlésen o tt v o ltak  m ég: dr. B a ra n y a y  Géza, Csö­
m ör A nna, F a ra g ó  Béla, F a rk a s  Béla, H a jó s  E lem ér, K ád as  G yörgy, 
K e rén y i József, dr. K ren k ó n é  G ráb le r M atild , dr. K r ie g e r  G yörgy, 
L ehm ann  László, L ibucz József, N y itrib u sz  Ilo n a , Pánczé] Im re , R évész 
K álm án , dr. T óth  Zoltán, T Jjváry F erenc , V a rg h a  Béla, W allrab en ste in  
F rig y es , Z senaty  D ezsőné Szakszón Gizella.
Vegyes.
M IN IS Z T E R Ü N K  K IT Ü N T E T É S E . A  F e lv id ék  v isszaszerzéséért 
fo ly ta to tt tá rg y a lá so k  m a g y a r  b izo ttság án ak  egy ik  ta g ja  vo lt g ró f Te­
leki P á l  va llás- és k ö zo k ta tásü g y i m in isz te r is. Büszke örömmé], tö lth e t 
el ez a  tén y  m inden  m a g y a r  pedagógust, m e rt a  n é p ra jz i h a tá r  m eg á lla ­
p ítá sá n á l m in isz te rü n k  szak tek in té lye  n ag y  érték k e l ese tt a  m ag y a r 
Ig a z sá g  m érlegének  serpenyőjébe. K orm ányzó  Ú r Ö íőm éltósága g ró f 
Teleki P á l m in isz te rn ek  ezért, a  haza  k ö rü l szerzett elévü lhetetlen  é r­
d em eiért a  M ag y ar É rd em ren d  n a g y k e re sz tjé t adom ányozta . M ag y ar 
le lk ü n k  igaz öröm ével ö rö k ítjü k  m eg lap u n k b an  m i is ezt a k itü n te tés t.
N ÉV V Á LTO ZTA TÁ S. V o llm ann  Ján o s , a  vakok  József N ádor 
k ir . orsz. in tézetének  ig azg a tó ja , n evét b e lü g y m in isz te ri engedéllyel 
F efő -re  v á lto z ta tta .
K IN E V E Z É S . A  vallás- és k ö zo k ta tásü g y i m in isz te r W eszelovszky  
L ajo s sike tn ém ain tézeti seg é ly d íjas  he lye ttes ta n á r t  je len leg i á llom áshe­




H E G E D Ű S M Á H IÁ T a  V. K . M. a  sopron i sike tnén iák  intézetéhez 
o sz to tta  be ta n á rn a k .
M A Á R  JÁ N O S  ta n á r t  a  szom bathely i fő ig azg a tó ság  a sike tném ák  
so p ro n i in tézetének  he lye ttes ig a z g a tó já v á  nevezte ki.
„CHÁZÁR A N D R Á S, SZ É C H E N Y I IS T V Á N  E L Ő FU T Á R  J A “ 
cím m el ta r to t t  e lőadást S zen tg y ö rg y i G usztáv  vác i k ir . orsz. siketném a- 
in tézeti igazgató , a  N épegészségügyi M úzeum  előadóterm ében  nov. 30-án.
VÉGH F E R E N C  ta n á r tá r s u n k a t  a  Cserkész Szövetség  szom bathelyi 
c so p o rtja  a tisz ti v izsgáz ta tó  b izo ttság  elnökének nevezte ki.
SCHTJLM ANN A D O L F igazgató  k a r tá rs u n k  a M agyar-L engyel T á r ­
saság  f. év i novem ber 11-én m e g ta r to tt szabadságünnepén  a  F eh é r H áz 
B. E. képviseletében  — m in t az E gyesü le t alelnöke — üdvözlő beszédet 
m ondo tt a  m ag yar-lengyel te s tv é riség  és a  m ag y ar-len g y el közös h a ­
tá rró l.
SÓ FA LV Y  RÓZA, a h ibásbeszédűek bpesti áll. in tézetének  ta n á ra  
tevékenyen  m űködö tt közre a  F eh é r H áz B. E. fe lv idék i zászlóakció jában  
s az E gyesü le t m egbízásából a  v issz a té rt B eregszászon, M unkácson, 
U n g v á ri és K assán  o sz to tta  k i a  nem zeti zászlókat. S ó fa lv y  k a r tá rs u n k ­
n ak  örök élm énye ez az ú t  és ez a  tevékenység.
A  S IK E T N É M Á K  S O P R O N I IN T É Z E T É N E K  növendékei V issi 
M a rg it ta n á rn ő  vezetésével díszes zászló t kész íte ttek . A  zászlóra  je lm on­
d ás t h ím eztek  és azzal a  k érésse l kü ld ték  el az E rek ly és  O rszágzászló 
N ag y b izo ttság án ak , hogy  az t v a lam ely ik  felv idék i g y ó g y p ed ag ó g ia i in ­
tézetnek  ju t ta s s a  el. A  növendékek k esz tyűke t is  k ö tö ttek  a  ka tonáknak .
W A Y Á N  F E R E N C  igazgató , a F ro n th a rco s  Szövetség sopron i fő­
cso p o rtján ak  alelnöke, vo lt a  szónoka an n ak  az ünnepségnek , m elyen a 
H űség-O rszágzászló t fe ljebb  v o n ták  S opronban.
LÁSZLÓ GÉZA ig azg a tó t, a  sop ron i T E SZ  fő titk á rá t, K a p o sv á rra  
tö r té n t áthelyezése a lkalm ábó l a  sopron i TE SZ  ü n n ep i gyű lésen  búcsúz­
ta tta . A  helybeli lapok  te rjedelm es cikkekben, n a g y  elism eréssel í r ta k  
sop ron i m u n k ásság áró l. Az in tézet ta n á ra i  és növendékei d íszgyűlésben 
m eg h a to ttan  búcsúztak  László G ézától és egyben 25 éves ta n á r i  ju b ileu ­
m á t is m egünnepelték .
T IN S C H M ID T  ERNŐ sik e tn ém ain tézeti ta n á r t ,  a  sop ron i T E SZ  a 
fő t i tk á r i  teendők végzésével b íz ta  m eg és a szabadegyetem i tan fo ly am  
vezető jének  is m egválasz to tta . T inschm id t E rn ő  k a r tá rs u n k  okt. 6-án, 
nov. 3-án és a F elv idék  v isszacsa to lása  öröm ére rendeze tt ünnepségen  
s a já t  kö te lm ényeit szavalta . Az EM É-ben ped ig  nov. 6-án „K assa  és 
M ecenzéf k ö rnyéke“ cím en ta r to t t  előadást. A  helybeli lapokban  cikkei 
és kö ltem ényei je lennek  meg. K ö ltem ényeit több ü nnepélyen  szavalták .
K E D V E S  ÉS TA N U LSÁ G O S M IK U L Á S I SZ ÍN D A R A B O T  í r t  
Géhl K lá ra  vác i k ir. orsz.. s ike tném a-in tézeti n ev e lő tan ár. E z t a  szín­
d a rab o t a  vác i in tézet növendékei a d tá k  elő először az in tézet M ikulás- 
estjén , decem ber 5-én.
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A  B Á RCZI-M Ó D SZERT TA N U LM Á N Y O ZTA  a  sike tném ák  b u ­
dap esti áll. in tézetében  dr. E r n s t  Bieri sv á jc i s ike tném a-in tézeti ta n á r . 
(M ünchenbuehseeből.)
N A G Y O TH A LLÓ K  K É SZ É R E  szájró l-o lv asási tan fo ly am  n y ílt 
m eg D ebrecenben. V ezetői: K iss V e ra  és Szabó G yula siketném a- 
in téze ti tan á ro k .
H A LÁ LO ZÁ S. Id . Farey Ján o s , U jv á ro sy  Jó zse f bud ap esti s ik e tn é­
m a-in tézeti ta n á r tá rs u n k  éd esa ty ja , ok tóber hó 25-én 82 éves k o ráb an  
K a p o sv á ro tt m eghalt. Ny. b,!
A S IK E T N É M Á K  S O P R O N I IN T É Z E T E  lelkes és szorgalm as fe l­
ügyelőnője , H o rv á th  Ilona , 42 éves k o ráb an  e lhúny t. N yugod jék  békében.
G Á SPÁ R  JÁ N O S  debreceni siketném a-in t. ta n á r tá rs u n k  iro d a lm i 
és zenei té ren  is tevékeny  m űködést fe jt  ki. A  D ebrecenben m egjelenő 
„igy lá tju k“ . . .  c ím ű fo ly ó ira tn a k  társszerkesztő je . „Az é le th iv a tás  v á ­
la sz tá sró l“, a  „Beszédvédelem  és beszédnevelésről“, „A helyes pálya- 
v á la sz tá sró l“ és „A m a g y a r  beszédről“ figyelem rem éltó  értekezést í r t  
a „D ebreceni Ú jság  H a jd u fö ld “, a  „D ebrecen“, az „így lá t ju k “. . .  h e -, 
ly i lapokba és a  „P esti H ir la p b a  . D alszerzem ényeit az országos m a g y a r­
n ó ta  p á ly áza to n  ezüst és b ronzérem m el tü n te tté k  ki. Zene szerzem ényei a 
„M agyar M űvészeti L ex ik o n áb an , a  „M agyar Z enealbum ban“ és a  „K i­
tü n te te tt  N ó ták  A lbum ában“ je len tek  meg.
„V Á C I M O SO LY O K “ és egyéb írá so k  (m ásodik  sorozat) cím m el 
tré fá s  k a rco la to k a t a d o tt k i G y örgy fy  Ákos.
K arto ték rendszert vezettek be a siketném ák váci kir. orsz. intéze­
tében a növendékek nyilvántartására.
— L É G V É D E L M I G Y A K O R LA T VÁCON. D ecem ber hó 7-én 
egész nap  légvédelm i g y a k o rla t v o lt V ácott. A  nap  fo ly am án  ötször je l­
zett r ia d ó t a sziréna. A  sik e tn ém ák  k ir. orsz. in tézete  is ré sz tv e tt a  lég­
védelm i gy ak o rla to k b an . Az in téze t a p ra ja -n a g y ja  m inden  riad ó  a lk a l­
m áv a l néhány  p erc  a la t t  az óvóhelyeken volt, szin te az éperzékű em be­
rek e t is m egszégyenítő  g y o rsaság g a l. Az e s ti riad ó  a  gyerm ekek  n a g y ­
részét m á r  á lom ban  ta lá lta , m égis h á ro m  perc  a la t t  m indenk i len t vo lt 
az óvóhelyeken — kezében ta r tv a  az e lő ír t vizes zsebkendőt. A  g y o rsa ­
ság o t azzal érték  el, hogy  m inden  kisebb növendék m ellé egy  nagyobb 
növendéket osz to ttak  be, ak i az tán  riad ó  a lk a lm áv a l k isebb tá r s á t  a  v á l­
lá ra  ve tte  és ú g y  v itte  le az óvóhelyre. (M. I.)
A  T IS Z A B A L P A R T I M EZŐGAZDASÁGI K A M A R A  országos je l­
legű  m ozgalm at in d íto tt  azért, hogy ag rár-szociá lis , k u ltu rá lis  és nem zet­
p o litik a i érdekből kultúradó  bevezetését és m inél előbbi m eg v a ló s ítá sá t 
célk itűzései közé ik ta ssa  a  k ö zo k ta tásü g y i k o rm ányza t.
— A  G Y Ó G Y PED A G Ó G IA I TA N Á R O K  T E M E T K E Z É S I S E ­
GÉD Y E G Y E SÜ L E T E  f. évi ok tóber hó 8-án V áco tt v á la sz tm án y i ü lést 
ta r to t t  Istenes K ároly  igazgató , ta n u lm á n y i fe lügyelő  elnöklésével.
Góts Ottó t i tk á r i  je len tésében  m eg n y u g v ássa l á lla p íto tta  meg,
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hogy  — h á la  Is ten n ek  — több m in t m ásfé l év te lt  el a legu tóbb i h a lá l­
eset ó ta  s íg y  ez a la t t  az idő a la t t  az E g yesü le tnek  nem  k e lle tt tem etke­
zési segély t k iu ta ln ia . K övetkezésképen  nem  ke lle tt hosszú id e ig  a  k a r ­
tá rs a k  h o zzá já ru lás i d í já t  sem  igénybevenni. J a v a s la tá ra  k é t ú j tag o t 
v e tt fe l a vá lasz tm ány , Laczkó  I s tv á n  és Bíró  S án d o r k a r tá rsa k a t. — A 
ta g o k  szám a 164.
Berinza Is tvá n  pén z tá ro s  je len tése  sze rin t a  je len leg i egyesü leti 
v agyon  3030.57 P , am elyből 15.14 P  a kéz ipénz tárban  van, 3015.43 P  oe- 
d ig  a  p o s ta tak a rék b an  v an  elhelyezve.
F e lh ív ju k  az ú jo n n a n  (teh á t az 1938. évi jú liu s  1-től) k inevezett 
k a r tá rs a k  szíves fig y e lm ét a r ra , hogy  az E g y esü le t a lap szab á ly a i sze­
r in t  a  k inevezéstő l szám ítv a  csak is egy éven belü l k é rh e tik  az E g y esü ­
letbe való felvételüket, azon tú l m á r nem . A k a r tá r s i  együ tté rzésnek  n a ­
g y o n  szép ta n u je lé t ad n ák  akkor, ha  — s a já t  érdekükben  — m ég id e jé ­
ben, te h á t az egy  év le já r ta  előtt, belépnének az E gyesületbe. O tt ta lá l­
já k  csaknem  te ljes s tá tu su n k a t!  (G. 0.)
T E M E T K E Z É S I SEG ÉLY EG Y LETÜ N K B Ö L k im a ra d t k a r  tá rsa in k  
figyelm ébe a já n lju k  a M ag y aro rszág i T an ító k  E ö tv ö s-A lap ja  önsegélyző 
és c sa lád j ó léti o sz tá lyát, ahol ha lá lozás esetére  igen  kedvező fe lté te l m el­
le tt b iz to síth a tó  m egfelelő tem etkezési segély. (Iro d a : B pest, V III., 
S zen tk irá ly i-u tca  47.)
ZÁSZLÓT A V A T O T T  okt. 16-án a  m a g y a r s ik e tném a-tá rsada lom  
egyesülete, a  „C házár A n d rá s“ O rszágos S iketném a O tthon. A  zászló- 
a n y a i tisz te t A n n a  k irá ly i hercegasszony  tö ltö tte  be. A  zászlószeget „a 
lélek beszél az Istennel és hallja szavát“ m ély é rte lm ű  je ligével ü tö tte  be 
a F enséges A sszony a  zászlórudba. Z ászlóavatás e lő tt az O tthon  Nefe- 
le jts -u tea i székházának  hely iségeiben  k ifü g g esz te tt keresz teket szen tel­
te  fel M észáros Já n o s  dr. é rsek i á lta lán o s  helynök. Az O tthon  ú j elnöke 
P . B adalik  B e rta la n  D om onkos re n d i ta rto m án y fő n ö k .
AZ U N G V Á R I S IK E T N É M A IN T É Z E T  cseh ig azg a tó ja , B öhm  J ó ­
zsef m ég a  m a g y a r  honvédek bevonu lása  e lő tt e ltávozo tt s az in tézet 
ig a z g a tá sá t B ie li ta n á r r a  b ízta . De B ieli ta n á r  is e lm enekült 7 ta n á r tá r ­
sáv a l N agybereznára . Id e  v itté k  az in tézet 129 növendékét is, ak ik  az ez- 
id ő sze rin t m ég v issza  nem  té r t  te rü le trő l valók. Az u n g v á r i  in tézetben  
je len leg  növendék nincs, 8 ta n á ra , ille tve  tisz tv ise lő je  m a ra d t U n g v árt.
Ehhez a számhoz az 1937. évfo lyam  tarta lom jegyzékét csatoltuk.
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gyógypedagógiai intézeteiről.
Is ten es  K á ro ly  igazgató , ta n u lm á n y i felügyelő, összegyű jtö tte  a 
v issza té rt m a g y a r F elv idék  gyógy ijedagóg ia i in téze te ire  vonatkozó ad a ­
toka t. E z t a következőkben közöljük:
Komárom. Csehek á lta l  lé te s íte tt  m a g y a r  tan n y e lv ű  á llam i 
siketném a-in tézet. Az in téze t a  tö lté n y g y á rb a n  v an  elhelyezve. 
92 növendéke bentlakó  volt. A  csehek a  k iv o n u lásk o r az in té ­
zet te ljes  felszerelését e lv itték . A  növendékek m ost a v áro sb an  
lak n ak  családoknál. Az in téze t 8 évfo lyam ú. Az in téze te t a  m ag y a r h a ­
tóságok  á tv e tték  és o tt rendes ta n ítá s  folyik. N övendékei A bau j, B ars, 
B ereg, Gömör, H ont, K om árom , N ógrád , N y itra , Pozsony  és U ng  m e­
gyéből valók. Az in tézetnek  4 ta n á r r a  v an  szüksége.
Jolsva. A csehek az in téze t m inden  élő és h o lt fe lszerelését e lv it­
ték. E lv itték  a növendékeket is 7 gyerm ek  k ivételével, ak ik  a  v issza té rt 
te rü le tre  valók. Az igazg a tó  és a  ta n á ro k  is elm entek. H iv a ta lo sa n  azt 
je len te tték , hogy az in téze t feloszlott.
Ungvár. A  növendékek lé tszám a a  v issza té rés  e lő tt 129 volt. Az 
in tézet összes tisz ti, szolga és cseléd szem élyzete 32 főből á llo tt. Az in ­
tézet a  ré g i D ru g e th -u tca i épü le tben  m űködött. A  csehek távozásu k k o r 
m ag u k k a l v itték  az in téze t te ljes  berendezését és a  növendékek közül 
azokat, ak ik  a  v issza  nem  té r t  te rü le tre  valók. O tt m a ra d t 6 ta n á r , 1 
ideig lenes szakóvónő, 1 h á z ta r tá s i  cseléd. Az isk o la  je len leg  növendé­
kek nélkü l van.
Kassa. E g y esü le ti a la p ítá sú , künn lak áso s sike tném a-in tézet volt 
00 növendékkel. M arad t 24 növendék. A  ta n ítá s  szünetel a  berendezés 
h iá n y a  m ia tt. 2 ta n á r  m a ra d t K assán . Az egy ik  D u ly a  A n ta l. A  ta n á ­
ro k a t az á llam  fizette . Az in téze te t a  nép jó lé ti m in isz te r segélyezte. Az 
in téze t épü le té t a  n ag y  m egye ép ítte tte . Á llító lag  gyengeelm éjűek  ré ­
szére is v o lt in tézet K assán .
Rimaszombat. G yengeelm éjűek (lelki-betegek) részére  vo lt in tézet, 
m elyben 37 leán y  növendékkel 2 ap áca  foglalkozott.
Garany. U g y an o ly an  je llegű  in tézet, m in t az em líte tt r im aszom ­
b a ti, de fiu k  részére. I t t  52 növendék volt. Az in téze t m egszűnt, m ert a 
csehek úgy  az in téze t felszerelését, m in t ped ig  a  növendékeket m ag u k ­
k a l v itték . Az összes a lk a lm azo ttak  is e ltávoztak .
Pelsőc. M agán  in tézet. A  v issza té rés  e lő tt is ú g y  m űködött, m in t
m ost.
Munkács. I t t  vakok  in tézete  volt, de e rrő l a d a ta in k  nincsenek.
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Hány világtalan ember, illetőleg hány család részesül közse­
gélyben és ezek közül hány az intézetet végzett, hány a családos es 
hány a magán egyénI.
1936. évi december hó 1-től 1938. évi február 10-ig nyilvántar­
tásba vétetett öszesen 327 család és magános vak; ebből fogyaték­
ba került 23; jelenleg 304 család és magános van nyilvántartva, s 
ugyanennyi részesül segélyezésben is. 31 családban a férj és fele­
ség is, egy családban az anya és leánya is vak, tehát összesen 336 
vak részesül segélyezésben. Az ellátottak száma a látó keresetkép­
telen vak családtagokkal együtt 503 személy. Családos 201, magá­
nos 135 vak. A magánosok csoportjába számíttatnak azok az 
egyébként családban élő vakok is, akiknek már gyermekeik felnőt­
tek, vagy szüleik elöregedtek és annyira szegények, hogy maguk is 
közsegélyből élnek. Ide tartoznak a testvérnél vagy egyéb rokon­
nál élő vakok is.
Az itt számszerűen feltüntetett kontingensből intézetet vé­
geztek :
1. József nádor intézet 59
2. Kolozsvári intézet 6
3. Wechselmann intézet 6
4. Vakokat Gyámolító, Budapest 27
5. Vakokat Gyámolító, Szombathely 4
6. Vakokat Gámolító, Szeged   2
Összesen: 104,
tehát mintegy 30%-át teszi ki a szegénygondozás alá vont vakok­
nak az intézetet végzettek száma. Mint érdekességet jegyezzük 
meg, hogy van két vak ember, aki bár budapesti lakos és kiskorától 
fogva vak, mégsem részesült semmiféle intézeti nevelésben és fel­
karolásban.
Hol, illetőleg milyen helyeken laknak és a lakásviszonyok meg- 
felelőek-ef _ _ _
A vakok a város különböző részein szétszórtan laknak. Alig 
10%-nak van főbérleti lakása, míg legtöbbje albérlő és ágyrajáró, 
vagy jobbik esetben városi szükséglakásban éhb Sajnos, a lakás- 
viszonyok alig ütik meg a minimális szociális mértéket, a_ higiénia 
és a térbeli dimenzió szinte száműzve vannak. íme néhány eset: 
van olyan ágyrajáró hely, ahol 4x5 méteres szobában 20—•25-en 
laknak és csak felváltva tudnak lepihenni. Még ki sem hülhet az 
ágy, ha ugyan nem a földre szórt szalmán feküsznek, s máris egy 
másik ember fekszik bele. Van több olyan hely, ahol a legszüksé­
gesebb bútorzat is hiányzik és a helyiségek tisztántartása alig.tör­
ténhetik meg. Hogy erkölcsi szempontból az ilyen _ helyek milyen 
károsak, annak fejtegetése túlhaladja e téma kereteit.
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H erodek K áro ly :
Juthatnak-e a világtalanok a székesfőváros társasházaiban 
lakásokhoz: 5 ha igen, hányán vannak ilyenek¥
A főváros kétféle lakást tart fenn: 1. városi kislakásokat, ame­
lyeknek maganberleti jellege van, szerződéses alapon. Ilyen la­
kásban kakik 4 csalad, 2. szükséglakásokat, amely eket a lakás ki:va- 
tal bírósági kilakoltatási végzés alapján utal ki. A szükséglakások
^ 0sbf \ y annak s áltaiaban egy helyiségből, tékát csak szo­bából allanak Vannak ugyan konyháé. lakások is, főleg az újabbak, 
de ezeket csak nepesebb családok kaphatják meg. A segélyezettek 
Kozui _ o9 csalad lakik szükséglakásban, szétszórva, 15 telepen. 
Ezenkívül ilyen telepen albérlőként lakik 7 család. Albérlő tartá­
sát szabályok szigorúan tiltják e helyeken, de a borzalmas lakás­
ínségre való tekintettel az illetékesek emberi érzésüktől indíttatva 
szemethunynak az ilyen esetek felett, mert hiszen ez által sikerül 
sokszaz embernek hajlékot és fedelet biztosítani.
Milyen szervei vannak a vakügyi szegénygondozásnak. Érten­
dő ezalatt a székesfőváros szociálpolitkai ügyosztálya, az egyesület 
es egy eb esetleges szerv.
A vakok közsegélyezésének ügye az általános szegényügyhöz 
tartpzik. A polgármesteri IX. ügyosztálynak nincs olyan szerve, 
amely kizárólag vakokkal foglalkozna. Megjegyzendő, a vakok is­
kolába es ovodaba jaró gyermekeiről — a főváros területén ismert 
pedagógiai rendszer szerint — _ az iskolanővérek gondoskodnak.
Mar a lentiekből is kiviláglik, hogy a fővárosi Ínséges vakok 
ügyevei ^ az egyesület keretében külön iroda foglalkozik, minimális 
munkerovel. Két alkalmazott csökkentlátású kézbesítő útján, in­
nen kapjak meg a segélyezettek az élelmiszer jegyeket. Hetenként 
kétszer, mégpedig kedden és pénteken délelőtt fogadó, illetőleg pa­
nasznap tartatik számukra, amikor kérelmeiket, vagy esetleges pa- 
naszaikat előadhatják. Ez alkalommal történik a szükség szerinti 
ruha es cipókiosztás, rendkívüli segélyek kiutalása, stb. Az egye- 
suieti iroda összeköttetést tart fenn a polgármesteri IX. ügyosztály 
illetékes szervével és a kerületi elöljáróságokkal.
Milyen irányban terjed ki az egyesület tevékenysége a közse- 
gelyezes keretein belülf
Erre a kerdesre a következőkben adható meg a válasz A segé­
lyezés kiterjed pénzbeli (lakbér, tisztálkodás, alkalmi), természet­
beni, (eleimezes, ruházat, cipő, tüzelő) stb. segélyezésre. Foglalkoz­
tatásra: az egyesület műhelyeiben 20 segélyezett vak dolgozik ez 
idő szerint, valamint segélyezetteknek 4 látó családtagja. A közeli 
napokban kerül felállításra látókepessegüket veszített cipészek ré­
szere egy műhely, ami első ilyen kísérlet hazánkban. Intézeti elhe- 
lyezkedesre: az újpesti Országos Menházban 7, az Országos Egye­
sületben 2 segélyezett nyert elhelyezést. Nyár altatásra: a debreceni 
Szabados I  erenc-féle üdülőtelepen. Egészségügyi ellátásra: ingye­
nes orvosi ellátás, illetve rendelés hetenként háromszor Gyógysze­
reket az orvos a szegényalap terhére rendelhet. Erkölcsi támoga­
tásra: a betegek korházi felvételét, állásokra pályázók kérelmét
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kedvező elintézésben részesíti és oda hat, hogy az érdekelt világta­
lan kenyérkeresethez juthasson. Kieszközli a postánál a rádióké­
szülék ingyenes kiutalását és használati díjmentességét. Eljár 
gyermekvédelmi szerveknél a vakok gyermekei elhelyezése és tá­
mogatása érdekében. Azonkívül sok olyan feladatot teljesít, ame­
lyeket papírra vetni alig lehet.
Lakás és tisztaság tekintetében merülnek-e fel panaszok és or­
voslásukra történik-e intézkedés?
A fővárosi szükséglakások egy része ellen, bizony, igen sok és 
komoly panasz hangzik el. A Zita és Auguszta telepeken még min­
dig fennállónak a háborús nyomorúságok szomorú emlékei gya­
nánt épült fabarakkok, amelyek az elhasználódás miatt ma már jó­
formán csak fedelet nyújtanak, de állandóan nedvesek, a deszka­
falak penészesek s épen emiatt higiéniáról szó sem lehet. Még szo­
morúbb képet nyújt a ferencvárosi Kiserdő telep. Itt már minden 
helyről kiszorult szegények saját maguk csinálnak az idő viszon­
tagságaitól óvó kalibát, amelyekben a penész és a sötétség uralko­
dik, száműzve a napsugár és^az egészséges levegő. Voltaképen ilyen 
nagy városban, ahol pompásan világított sugárutak szelik át az 
egyes kerületeket, ahol légies áramvonalas autók száguldanak, nem 
volna szabad fennállaniok. ámde ide is áll a régi közmondás: Ahol 
nagy a fény, nagy az árnyék. Ezeknek a lehetetlen és antiszociális 
állapotoknak megszüntetésére különösen az utóbbi időkben modern 
és higiénikus szükséglakásokat építtetett a. főváros a Hős- és a 
Bihary-utcában, amelyek a közeljövőben igénybevehetők lesznek. 
A felmerült panaszokat a hatósági szervek mindenkor előzékenyen 
intézik el.
Magánlakásoknál szintén fordulnak elő panaszok, s főképen a 
lakbér ^ drágaságára vonatkozólag. Érdekes jelenség, hogy a szaba­
don választott lakásokra, mégha azok egészen primitívek is, alig 
érkezik be panasz, ezzel szemben az egészségesebb és mégis csak 
megfelelőbb szükséglakásokat súlyosan bírálhatják, A lakások tisz­
tasága tekintetében igen sok panasz merül fel, amelyeket orvosolni 
rendkívül nehéz.
Mindezek után feltesszük a kérdést: ki ne olvasta volna a hu­
manizmus szintién álló. szívhez 'szóló beszámoló .sorokat felajzott 
lélekkel és felfokozott érdklődéssel! Mennyi a nyomorúság, de 
mennyi az alkalom a segítésre azok részéről, akik kellő megértés­
sel viseltetnek a szegényügy felkarolása iránt. Három szempont 
kiált felénk a szegénység és nvomor megborzongató infernójá- 
ból: a lakóhelyek vagy talán kalibák és putikok borzalmas kéne: a 
higiénikus és tisztasági állapotok mély pont alá süllyedt ismérve; 
a testi ruházat: alsó, felsőruha, lábbeli elképesztő hiánya.
Kíséreljünk meg ebben a. „minden zugból nyomor kiált felénk“ 
jeligének tekinthető sötétszínű helyzetképben némi derűt fakaszta­
ni, egy kis sávot felrajzolni a borús horizonton. Higyjük és merjük 
reményleni, hogv a főváros óriási erőfeszítésekkel, a perifériákon 
létesítendő és máris épülő kislakásokkal segíteni akar és tűd majd
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azokon, akik többedmagukkal a legegészségtelenebb, szociális szem­
pontból minden tekintetben kifogásolható környezetben húzódnak 
meg._ Higgyük, hogy ennek a nagyon égető kérdésnek megoldásá­
val javulni fognak a vakok egészségügyi, higiénikus és tisztasági 
viszonyai. Amikor ezek a szegények az egyesület! helyiségében 
megjelennek s elkesergik bajukat, a nyomornak olyan megrázó 
realizmusa tárul elénk, hogy arról csak az alkothat fogalmat, aki 
akaratlanul is szemlélője kénytelen lenni a sűrített nyomor tol­
mácsolóinak, Bizony nagyon keserű érzés, hogy vannak ember­
társaink, akiknek nincsen ruhájuk és fagytól kéklő lábakkal, ki­
alvadt szemekkel járják az élet göröngyös útjait.1 Élni és nem lát­
ni, egymagában is nehezen elviselhető szerencsétlenség. És ha még 
ehhez a nyomornak és a fizikai szenvedésnek keservei is járulnak 
minden emberi érzést mélyen megindító, szomorú látvány.
Azonban ebben a lerongyolódott állapotban is találhatunk kü­
lönbségeket, amelyek némi vigaszt és megnyugvást keltenek. Az 
intelligencia, a nevelés és önbecsérzet- sokakat átsegít a ruházatbeli 
leziillöttség visszataszító képén és önmegnyugtatásunkra elmond­
hatjuk, hogy még ebben a szomorú állapotban is lehet valaki tisz­
tességes megjelenésű. Azok, akik nevelőintézetet végeztek vagy 
megfelelő családi nevelésben részesültek, tehát otthonról hoztak 
magukkal bizonyos erkölcsi tőkét, feltétlenül jobb kinézésűek. Men­
tesek a piszoktól és szennytől, mert vérükbe edződött a kiilesinér- 
zés, természetes ösztönük kifejlődött és megerősödött a tisztaság és 
rend iránt. Igaz ugyan, hogy némelyek azért is öltöznek olyan ru­
hába^ hogy maguk iránt szánalmat keltsenek, Dr. Pálos Károly is 
említi, hogy sokan ajándékruhájukat az átvétel után nyomban áru­
ba bocsátják s a kapott garasokat esetleg valamelyes káros szen­
vedélyük kielégítésére fordítják, illetőleg ahogy ő magát kifejezi; 
„a kicsalt adományok végzetszerű bátorsággal indulnak a putikök 
felé.“ Sajnos, ilyen esetek a vakok társadalmában is előfordulnak.
Mindenkit támogatni, segíteni kell, aki szegénygondozásra 
szorul, mert mindnyájan emberek, felebarátaink és Krisztusban 
testvéreink. Különösképpen segíteni kell azokon, akik ezenfelül 
még valamelyes testi vagy érzékszervi hibában szenvednek. Az 
ilyen és ehhez hasonló altruisztikus eszmék uralkodnak a párisi 
Valentin Haüy-egyesületben is, amely széleskörű agitációt fejt ki 
a vakok felsegélyezésére s alkalmat nyújt azoknak, akik irántuk 
igaz szeretettel viseltetnek, hogy érdekükben tegyenek és cseleked­
jenek. Urinők bejönnek az egyesület helyiségeibe, hogy a vakok 
ruháit megjavítsák, kitisztítsák, használt bútorokat és egvéb ház­
tartási cikkeket gyűjtenek egybe és azokat szükséghez képest a va­
koknak ingyenesen rendelkezésére bocsátják. A gyakorlati ember­
szeretetnek a nevezett egyesület olyan forrása, amelynek áldásos 
hatása fizikailag és lelkileg megnyugtatja a védenceket. Az igaz,
A  főváros és az E gyesü le t, em beri szem pontoktól vezérelve m inden t 
m egtesznek a  k irív ó  á llapo tok  szan á lásá ra .
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hogy állandóan ébrentartja a közönség érdeklődését a vakok iránt, 
részben újságfelhívással, részben pedig humanisztikus előadások 
rendezésével.
MAGYAR (EGRI) NORMA.
És ha már itt tartunk, toliunk alá kívánkozik az emberszere- 
retet legfrissebb hajtása, az Egri Normának felemlítése, amely 
egy szerény, lelkes és tudós ferences atya, Oslay Oswald szívéből 
és elméjéből pattant ki. Az Egri Norma, kávébarna csukás sze­
génygondozó nővérei ma már 33 városban hintik a legszegényebb 
társadalmi rétegekben a szeretet és felkarolás éltető melegét. Ők 
azok, — írja dr. Pálos Károly —- akik megjelennek mindenütt, 
ahol a szegénynek nincsen segítője: rendbehozzák lakását,_ a fér­
gektől megtisztítják, kimeszelik, felsúroljálp fehérneműiket ki­
mossák, megfoltozzák, sebeit bekötözik, ápolják betegségében s a 
lraláltvárók felekezetűk szerint utolsó vigaszáról gondoskodnak, 
kikisérik őket a temetőbe és gondoskodnak sírjuk virágos őrizeté­
ről.2 Az Egri Norma bevezetéséről a m. kir. belügyminisztérium 
172.000/1936. sz. alatt kibocsátott rendeletének 10. §-ában a követ­
kezőképpen intézkedik: „Városokban a polgármester vezetése alatt 
állandó bizottságot kell alakítani. Ebbe a bizottságba tagokul a fel­
vett és törvényesen elismert vallásfelekezetek, valamint az erre al­
kalmas jótékonyáéin egyesületek és intézmények képviselőit is meg 
kell hívni. Budapest székesfőváros területén ^ ezenkívül minden ke­
rületben külön kerületi szegényügyi bizottságot is kell szervezni, 
amelynek elnöke a kerületi elöljáró.“
Á főváros területén az Egri Norma eddig alkalmazásra nem 
talált, aminek magyarázatát abban adjuk, hogy itt különböző jóté­
konysági szervek, egyesületek, szegényházak, _stb. vállalják ma­
gukra és teljesítik a szegénygondozást. Pedig milyen^ jól esnék an­
nak a szegény vak embernek, vagy családnak, ha a hónap bizonyos 
napjain önzetlen lélek, felebaráti szív és szeretet kopogtatna ajta­
ján s ellátná tanáccsal, segítené anyagiakkal, tisztogatná ruháit, 
ápolná betegségében, szóval megtenné mindazt, amire szorongatott 
helyzetében szüksége van.
Minden érzésünk, minden gondolatunk a vakságügyi szegény- 
gondozásba kapcsolódik: rajtuk segíteni, őket felemelni, életüket 
könnyebbé és elviselhetőbbé tenni: vágyunk, törekvésünk és aka­
rásunk. Nagy dolog itt csak viszonylagos jólétet is elővarázsolni. 
Szüntelen munka, nagy megértés és szeretet és ami fő, igazi lelke­
sedés kell ide, mert mint Saint Simon mondja: „Nagy dolgokat 
még sohasem vittek végbe lelkesedés nélkül.“
2D r. P á lo s: Szociális Igazságo t!
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Az épszeművé operált vak csak néz, de nem lát.
D r. H e n ri B ouquet, a Tem ps o rvosi m u n k a tá rsa  a  m ű té tte l látóvá, 
te tt  vak o k ró l í r t  érdekes c ik k e t „H a a  v ak  lá t“ cím m el.
E lm ondja , hogy  az o rvosi tu d o m án y  kö rü lbelü l negyven  ily en  ese­
te t t a r t  szám on. A  legú jabb  lá tó v á  te t t  v ak  egy 22 éves ango l leány , ak it 
n éh án y  h é tte l ezelő tt o p e rá ltak  m eg. ,
Az em ber az t képzelné, hogy a  vak, ak i egyszerre  lá tn i kezd, szin­
te u jjo n g  az öröm től. De a ta p a sz ta la t  azt m u ta tja , hogy  csak azok ö rü l­
nek a  lá tá sn ak , ak ik  nem  vakon  születtek , han em  m á r lá tta k  s lá tá s u ­
k a t e lvesz íte tték , és ú j r a  v isszanyerték . A  szü le te tt vakok  azonban  szin­
te^ fá jd a lm a sa n  e lto rzu lt arccal, védekező m ozdu la tokkal m erednek  az 
e lő ttük  m egny íló  szín- és fo rm av ilág ra .
E le in te  a m egoperá lt v ak  tu la jd o n k ép p en  nem  is lá t, b á r  szeme 
fe lfo g ja  a lá tá s i  ingereket. D idero t, a  X V III . századbeli n ag y  francia 
író  a  vak o k ró l í r t  h íre s  levelében ezt m ond ja : „T a lán  a  lá tá s t  is épúgv 
m eg kell ta n u ln i, m in t a  j á r á s t“. B ouquet sze rin t a „ ta lá n “ szót a k á r  el 
is h a g y h a tta  volna. A  já rá s t ,  lá tá s t  és beszédet eg y fo rm án  m eg kell t a ­
nu ln i, az ösztön nem  elég hozzá.
S ez a ta n u lá s  a  m eg o p erá lt vakok  esetében különösen  nehéz.
M inél f ia ta lab b  k o rb an  tö rté n ik  a  m űté t, a n n á l több a rem ény  a r ­
ra , hogy  a m egoperá lt v ak  v a ló b an  éln i is tu d  m ost m á r  ép szemével. 
De m ég az egészen f ia ta l  gyerm ekek  is  nehezen ta n u ljá k  m eg a  lá tá s t. 
Pontos^ m egfigyeléseket végeztek  egy nyolcéves f ra n c ia  fiún , ak inek  
m indké t szem éről h á lyogo t tá v o líto tta k  el. A  gyerek  szü le te tt v ak  volt. 
H etek ig  ta r to t t ,  m íg  a  sz íneket m eg tu d ta  kü lönbözte tn i egym ástól. 
R endszerin t ez az első állom ás. E ttő l fogva b á rm it m u ta tta k  neki, az 
csak szín t je le n te tt szám ára , fehérnek , feketének, vörösnek  nevezte.
H ónapok  te ltek  el, m íg  a  legegyszerűbb  fo rm á k a t fel tu d ta  ism e r­
ni, de i t t  m á r  seg ítségü l v e tte  a többi érzékszervet is, pé ld áu l: am i h e ­
gyes, szúr, am i kerek , nem  szúr. A  té rben  b iz to san  eligazodn i sohasem  
tu d o tt, soha nem  tu d ta  a  tá rg y a k  n a g y sá g á t és tá v o lsá g á t m ég csak 
n ag y jáb ó l is m egbecsülni. De többi „ tu d ása“ is csak  ad d ig  ta r to tt ,  m íg 
in tézetben  ta r to t tá k  és á llan d ó an  fog la lkoztak  vele. K ésőbb az a p ja  h a ­
zav itte  és egy év m ú lv a  ú gyszó lván  m in d en t e lfe le jte tt, c supán  a  sz íne­
ket tu d ta  v a lam en n y ire  m egkü lönbözte tn i s az ak ad á ly o k a t k ik e rü ln i.
A többi ta p a sz ta la t is  n ag y o n  hasonló  ehhez. E g y  m ontev ideói se­
bész, S a lte ra in , több vakon  szü le te tt g y e rek e t te t t  lá tóvá , de közülük 
csupán  egyetlen  egy, egy  ha téves k o ráb an  m eg o p erá lt k is lá n y  tu d ta  tö­
kéletesen h aszn á ln i a lá tásszerv é t.
E nnek  a k iá b rá n d ító  ta p a sz ta lá sn ak  a  m a g y a rá z a tá ra  az t m ondja 
a Tem ps o rvosi m u n k a tá rsa , hogy  az a  fe jlődési h iba, am elynek  k ö v e t­
kezm énye a szü le te tt vakság , va lósz ínű leg  nem  á ll m agában , ta lá n  az ér- 
zéklési lán co la tb an  több helyen  is ism étlőd ik  s különösen az érzékelés, 
m ásik  végén, v ag y is  az ag y n ak  abban  a  részében, m ely  az érze teket f e l­
veszi. De ezt a lehetőséget figyelm en  k ív ü l h a g y v a  elég  az t m eggondol­
nunk , hogy  az ag y  és a  hozzákö tö tt funkciók  fejlődése p á rh u zam o san  és 
tökéletes h a rm ó n iáb an  tö rtén ik , A  szü le te tt v a k n á l az ag y  fejlődését 
nem  k ísé r i a lá tá s  fu n k c ió ján ak  fejlődése, úgyhogy  a  h a rm ó n ia  m egsza­
k ad  és ren d k ív ü l nehéz később h e ly reá llítan i.
E  m eggondolás is az t jav aso lja , hogy  a há ly o g  e ltáv o lítá sa  m inél 
f ia ta lab b  k o rb an  tö rtén jék  meg.
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